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פ רבד חת  
 
 ימואל חוטיבל דסומה  ונה תויוכנ  ע  ישנא  ימקשמה  יירקיעה  ינוגראהמ דחא  .   וקישה
 ותרגסמב   יעוצקמ  וקיש  ורקיעב אוה    יתקוסעת  תונמלא לשו תויוכנ  ע  ישנא לש  הרטמב
הדובעה לגעמב שדחמ וא הנושארל  בלשל  . קלח יבגל רזענ אוה  כ  של ב     המשה  יתוריש
ומכ  ינוש  יתוריש  יקפסמה הדובע  וקמ רותיא   , הדובעה  וקמב המשה  , הכימתו יוויל  ,  קוזיח
הקוסעת תויונמוימ  ,  תכירע  דובעה תביבסב תושרדנ תומאתה  ה וכו  '   .    
 
הדובעב תויוכנ  ע  ישנא לש תובלתשהל המשהה יתוריש תמורת הנחבנ הז  וסרפב  .   כל   סונב
 ילבקמ לש טבמ תדוקנמו  הב  יברועמה עוצקמה ישנא לש טבמ תדוקנמ המשהה יכילהת ונחבנ
 יתורישה  ,  הדובעהמ  ה  נוצר תועיבש יפ לע ונייהד  המצע ש לופיטהמ  הו   ה  ולביק ב  יתוריש
ה המשה  .  
 
דל הנותנ ונתדות " התמורת לע רוגנד הרינ ר הברה    ל  יאצממה לש חותינ  . ה הנויסינ  רישע  רקחמב 
  ג ומכ ב  הקיטקרפ  יאצממל  ירבסהה תא וקימעהו  וביחרה  .    
 
 תידוחיי המורת לע  רקחמל צניפ לאומש רמ הדותה לע אובי ' י ,  וקישה  גא לש  דוקה ולהנמ   .
עה ינ י קחמב הליגש  פודה אצוי    וקישה תדובע תא הווילש ר ,  רקחמל ותמורתב  ג יוטיב ידיל אב 
יחכונה .    האטבתה ותמורת   ה ב  יוויל ה יבלש    רקחמה לש  ימדקומה  )  בלשו רקחמה ילכ תינב
 ינותנה  וסיא (   ו   ה הב  תוראהו תורע  תטויטל חודה ש    קויד לע  ירבד דימעהל ועייס .  
 
ימואל חוטיב יפינסב עוצקמה ישנאל הדונ דוע   שבו ינולאש יולימ לע המשהה יתורי רקחמה  .    ונא
 לטנל  יעדומ  ייולימב  ורכ היהש  ,  א הלועפה  ותיש אלמלא   דיצמ     לעופל איצוהל היה  תינ אל
רקחמה תא .    
 
 תודות בגל  '   ופלס הירורב    וחתב הנויסינמ המרתש לע  וקישה  גא לש תיחכונה תלהנמה
 לעו תילופיטה הקיטקרפה  תטויטל היתורעה  חודה .  
 
 דוע בגל הדונ  ' תואלמגה רקחמ  גא תלהנמ רואירפ הקבר  .  שיאכ עוצקמ   וחתמ אלש   רקחמה
לופיטה י  ,    היתורעה   וריאה רחא רואב  יאצממה תא לבוקמהמ  .      
 




ד "  ולש  ב לאגי ר  
יללכ להנמ   תיצמת  
 
רמ  דדמ אוה הדובעב תופתתשהה רועיש הרבחב  ישנא לש  תובלתשה תדימ תכרעהל יזכ  ,   תוברל
תויוכנ  ע  ישנא לש  , הרבחל  תמורת תניחבמ  הו ילכלכה   בצמ תניחבמ  ה .  
 
הדובעב תויוכנ  ע  ישנא תובלתשה לש  ומנה רועישה עקר לע  ,  המשהה  ילהת תא  וחבל בושח
ימואל חוטיבב  וקישה תרגסמב  תינה הדובעב  ,  ימרוגבש  יבושחהמ    ע  ישנאב  ילפטמה 
הדובעב  בלשל הרטמב תויוכנ  .  
 
ימואל חוטיב  , כ הז   20 הנש  ,    הנוק  יינוציח  יקפסמ המשה יתוריש  יתוריש לס  תינ  תרגסמב   
ל דעונה  ווגמ תוירקיע תוצובק יתש  תחאה  – תונמלא  /  בולישל לאיצנטופ  ע תויוכנ ילעבו  ינמלא
 אלמ רכשב הדובעה קושב אלמ )  טקיורפ "  ירדמ    מאמ "  (  וא תויתוחתפתה תויוכנ ילעב תרחאהו
 ישפנ עקר לע  יישק )  תינכות " תרחא  רד הסנ .("  
 
רקחמה לש תירקיעה הרטמה  תא  וחבל התייה   המשהה יתורישל  ינפומה תובלתשה  לגעמב
הדובעה  , ישפוחה קושב רקיעב .     ובלתשה המשהה יתורישב המשה  ילהת ורבעש הלאמ תיצחמ
הדובעה לגעמב  , שב רקיעב  חותפה קו ) 44%  ( ו   7% תנגומ תרגסמב  / תכמתנ .    
 
ובלתשה הב הדובעהמו המשהה  ילהתמ  ינפומה  וצר תועיבש תדימ רקחמב הנחבנ תאז דבלמ  .
  ה  הבר  וצר תועיבש ועיבה הדובעה  וחתמ )   יילאיצוסה  יאנתהמו רכשהמ אל יכ  א  .(  רקיעב
 הדובעה  וקמב  ינוממהמ  וצר תועיבש ועיבה  ה ) 90%  כותמ  (  ,   הדובעה יפואמ  ג ומכ .  
 
 התייה המשהה יתורישב  הל  תינש לופיטהמ  ינפומה לש  וצרה תועיבש תאז תמועל הנטק   
  ינושה וידמימ לע הדובעה  וחתמ  נוצר תועיבשמ )   רכשהמ  וצר תועיבש יאמ רומאכ  וח
 יילאיצוסה  יאנתהמו  .(  הל  תינש לופיטהמ דואמ  יצורמ ויה  ינפומהמ שילשמ תוחפ  תורישב 
המשהה  .   
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   1
אובמ ¹  
 
 בולישה אשונ  תופתתשהו רופב הנודינו הטלבהל הנורחאל הכוז הדובעב תויוכנ  ע  ישנא לש ו   ימ
 ינוש  ייעוצקמ  .  הליגרה הייסולכואל האוושה הדובעב  יבלתשמ לש  ומנ רועיש לע תדמלמ  
) לארשיב תולבגומ  ע  ישנא   –   2006 (
2 .   וז תואיצמ  ע דדומתהל ידכ   כלוה  י   שבגתמו  י    תינמז וב
ת ל תולועפו  יכילה בחרה לש ה  הדובעב  יבלתשמה  לגעמ   היניב :    
 
1  . לחה לש ה  ומינימ רכשל תונקת     אתומ ;  
2  .   ושי  לש תולבגומ  ע  ישנא רובע הדובעה תביבס תמאתה ;  
3  . אצקה  לש ה יביצקת    ו  יטקיורפל  ל קוסעתה  וחתב תומזי ה ;  
4  . מקה לש ה  הטמ   תיתלשממ המרב ב לפטיש נ  ע  ישנא לש  בוליש  תויוכ הדובעב .  
 
הדובעב תויוכנ  ע  ישנא תובלתשה לש  ומנה רועישה עקר לע  ,  המשהה  ילהת תא  וחבל בושח
ימואל חוטיבב  וקישה תרגסמב  תינה הדובעב  ,   יבושחהמ   ימרוגבש    ע  ישנאב  ילפטמה
הדובעב  בלשל הרטמב תויוכנ .  בלש   הדובעב המשהה  הווהמ ה  ילהתמ קלח ה  וקיש  יעוצקמ   תינה
ב ותרגסמ ,   ויפל  תומאתומ   לש דיקפתה תושירד ל  ירדגומ הדובע תנחת וא  וקמ א   ינויפ
לרה וו   ייטנ  וקישה  ילהתב חוקל רבצש עדיהו . ילהנמ עוצקמ ישנא  איד      יקיסעמ  ע גול
 הדובע תומוקמו ידכ גנהל  י יאתהלו ש       תוא ל חוקלה לש ויכרצ    תוכנה  מ  יעבונה ודוקפתלו  .    
 
ימואל חוטיב ,   כ הז   20 הנש  ,    הנוק  יינוציח  יקפסמ המשה יתוריש  תינ  תרגסמב    יתוריש לס 
יסיסב .    ללוכ לסה  קוזיחו יוהיז  לש קוסעת תויונמוימ ה   כ   ייח תורוק תביתכ ו  תוננוכתה   פוא
רל י הדובע  וקמב  ויא  , הדובע תומוקמו  יקיסעמ רותיא  , ה תנכה הכנ הטילקל קיסעמהו  הדובעב   
ו   כ הסינכה יבלשב הכימתו יוויל ,     ות  עוציב  לש תושרדנ תומאתה הדובעה תביבסב  . המ קלח  מ   ינפו
  ילבקמ  הדובעה  וקמב תינטרפ הרשכה יתוריש  ג  קוזיחל ודעונש לר תויונמוימ וו  ותואל תויטנ
הדובע תנחת וא  וקמ  .  אוה המשהה  ילהת לש ופוסב דעיה  תוכנה  ע  דאה תא בלשל   וקמב
 הדובעה  לש יתגרדה קותינ  ות ה ה רשק לופיט י ומע   .  תונפלו בושל לוכי אוה שקבב ה  עויס לבקל 
הדובע  וקמ תאיצמב   רבשמ לש  יבצמב  ,  ירוטיפ  , וכו לעפמ תריגס ' .  
 
תוירקיע תוצובק יתשל  ידעוימ הלא  יתוריש תחאה    –   תונמלא /    ע תויוכנ ילעבו  ינמלא
 אלמ רכשב הדובעה קושב אלמ בולישל לאיצנטופ ) פ ר  טקיו "  ירדמ    מאמ "  ( ילעב תרחאהו  תויוכנ 




1  . ד ידיב  כוה " רוגנד הרינ ר  ,  וקישה  גא תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיב .  
2  . רוקמ : "  לארשיב תולבגומ  ע  ישנא   2006 "  , ד " ד ר  . דו  מדלפ " א ר  .  והילא  ב )  יכרוע (  , נאל  ויווש תוביצנ   ע  יש
תולבגומ  ,  יטפשמה דרשמ  , לארשי תנידמ .  
 
 
   2
 טקיורפ "  ירדמ    מאמ "  
 
 טקיורפ "  ירדמ    מאמ "    תויוכנ  ע  ישנאל דעוימ ו ל תונמלא /  ינמלא     ירדגומה   ילהת   ותב
ה  וקישה  יעוצקמ  אלמ בולישל לאיצנטופ ילעבכ  אלמ רכשב חותפ הדובע קושב )  רכשמ תוחפ אלו
 ומינימ (  . צובקב רבודמ  ת   ישנא  תוכנש  ,  תוחתפתהב רבשל ומרג יתחפשמה  בצמ וא  תלחמ
רק י רי  ת קוסעתה ה  הלש   . הדובעב  בוליש  של    שדחמ וא הנושארל  ווית יתורישל  יקוקז  ה  ,
הכימתו המאתה .    
 
ה יתוריש     טקיורפ תרגסמב "  ירדמ    מאמ "     ינתינ  רקיעב ) קר אל  א  (   וקיש יזכרמ לש תרגסמב
 דע לש הפוקתל 4  ישדוח   , ירקמבו ל דע  ידחוימ     6  ישדוח  .      
 
 המשה  תחלצומ  תרגסמב ה   טקיורפ יפ לע תרדגומ :  
      תוחפל דחא שדוח לש הפוקתל חותפה קושב הדובע  וקמב הטילק ;  
      לבק לש ה   תוחפל  ומינימ רכש  ,  ללוכ  תלבק  יילאיצוס  יאנת ;  
       חוקלה לש  וצר תועיבש )   דאה תוכנה  ע .(  
 
ת ו  תינכ " תרחא  רד הסנ "    
 
נכות  תי " תרחא  רד הסנ "    רקיעב תתרשמ   ע  ישנא תויתוחתפתה תויוכנ , תוישוח וא תויביטינגוק   
 כו ישפנ עקר לע  יישק ילעב   . ב ללכ  רדב רבודמ  יכנ     ע  יירקיע  ייח ימוחתב דוקפת יישק ,  
טב ישוק ישיא לופי  , הדימל  , הליהקו הרבח ייח  , החפשמ ייחו הקוסעת  .  רחאמ ש רשוכ  הקוסעתה 
 הלש תחפומ  ,     רובע שרדנ  לופיט יעוצקמ , ית  ו  הדובע יאנתו  וקמ לש רתוי הפיקמ המאתהו יכו
דוקפת תמרל    הקוסעתבו הרבחב   ש תנמ לע תאזו ולכוי ישפוחה קושב הדובעב בלתשהל   .  לופיטה
ב הוולמ  יכשמתמ יווילו הכימת    דע לש הפוקתל  ייתנש .  
 
תחלצומ המשה    תינכותב וז דגומ  ר יפ לע ת :  
      ובעה  וקמב הטילק  הד ב ל חותפה קוש   3 תוחפל  ישדוח  ;    
      הב הדובע י  לש  ק 20 עובשב תועש  רתויו  ;  
      לבק לש ה  רכש    ומינימ   א  אתומ תיצחממ תוחפ אל  ו ;  
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היגולודותמ  
 
רקחמה  תורטמ  
 
חב   ול מ הלעמל  ירושע ינש ת תא  הנחבש הדובעהמ  ו  תינכ " תרחא  רד הסנ ) "  וזרב  ירחאו    1990 (
1  
החפשמה לש טבמ תדוקנמ   הכנה  דאהו ,    טלחוה   ונכתהו רקחמה להנימבו  וקישה  גאב  חוטיב לש
  ורעל ימואל  רקחמ ש  וב י  וללכי  יפסונ המשה יתוריש  .  רקחמה  דעונ  בוקעל א   רח  תויוכנ  ע  ישנא
תב ופתתשהש ו  תינכ " תרחא  רד הסנ  " ב וא  טקיורפ "  ירדמ    מאמ " )  ביקה העונתב תוברל תיצו ( ,  
 לחה ב ה דעומ  תיינפ  ויסמ הנשל דעו  / המשהה  ילהת תקספה  . ללכ בקעמה לש הניחב    ירטמרפ 
 מקלדכ  ילהתה לש  ייביטקייבוסו  יביטקייבוא :  
 
1 .      תובלתשה    לש  המשהה יתורישל  ינפומה הדובעה לגעמב , ה קושב רקיעב  ישפוח ;    
2 .    תדימ  יבל המשהה יתורישב ונתינש  יתורישה  יב רשקה  המשהה  ילהת לש החלצהה ;    
3 .     המשהה יתורישל תויוכנ  ע  ישנא תיינפהב  וקישה ידבוע תא וחנהש  ילוקישה ;  
4  .     ליפורפ  לש המשהה יתורישל  ינפומה    ינושה ;  
5 .   ידמימ  לש       וצר תועיבש וחתמ  ינפומה     ה המשהה יתורישב  הל  תינש לופיטהמו הדובע    
 תא  יגצימ  הסיפתה   בוסה י  תיביטקי ש חוקלה ל .  
 
 דעומהו הייסולכואה  
 
 לע וססבתה רקחמל  ינותנה ייסולכוא ה   א לש תויוכנ  ע  ישנ
2    ונפוהש ידיב     וקיש ידבוע  ב  חוטיב
 ימואל ל טקיורפ   "  ירדמ    מאמ "   ו ל  תינכות " תרחא  רד הסנ "     ינשב 2005 2003   )  הפוקתה  להל
הנודינה .(    סונב   תיסולכוא לע  ינותנה וססבתה    תויוכנ  ע  ישנא   הש ו  ונפ ידיב       ייתליהק  ימרוג
ל  יתוריש ה המשה   וללה     )   א ב   ומימ    לש ימואל חוטיב ( .  רקחמב וללכנ אל  ימ  המשה יתורישל ונפוהש 
  ידעוימה נ  ייוקיל ילעבל יו ור  ייגולוכיספ .   רקחמה תייסולכוא
3 הללכ    1,590  תויוכנ  ע  ישנא 
  וללה המשהה יתורישל ונפוהש  ידיב   ימואל חוטיבב  וקישה ו ב  הליהקב  ימרוג ידי )   ישרת ואר 1   .(  
 
רקחמ ילכ   ו  ינתשמה  
 
 
פסאנ רקחמל  ינותנה ו     ינולאש תועצמאב ו  תורוקמ מ חוויד י להנ י י   ישמשמה    תא   גא     וקישה
ימואל חוטיבב   ל  לוהינ דובע ות   ה  תאו תפטוש  ונכתהו רקחמה להנימ  ייטסיטטס  ינותנ תקפהל  .     
 
1  .  ינולאש :    ונבנ השולש     ינולאש מ ְ בו  רקיעב  ירוגסו  ינ ,    יולימל ודעונש  ידיב   וקיש ידבוע  
בב  ימואל חוטי ) הינפה  ולאש  ( ו ב  המשה ידבוע ידי  יתורישב ה המשה   )    ולאשו הטילק  ולאש
                                                  
1   רוקמ  :  וזרב  ,   מצלוהו  ודרוג "  תרחא  רד הסנ – ישפוחה קושב  יכנ  וקיש  ) " 1990 (  , סמ  ' 75  , ימואל חוטיבל דסומה .  
2   ונייהד  יללכ  יכנ ויה המשהה יתורשל  ינפומה לש  לוככ  בורש  ייוצי   , יזיפ יוקיל ילעב  , ילכש וא ישפנ ,  וא עובק 
ינמז  ,  רתוי וא דחאב  דוקפיתב  ילבגומ  ה ולשב  יירקיעה  ייחה ימוחתמ  .   וא הדובע יעגפנ ויה  טועימ  
תונמלא /  ינמלא .  
3    ימואלה חוטיבה הנודינה הפוקתב הנפה   2,350  תויוכנ  ע  ישנא  ללכל  המשה יתוריש  ) אל אוהש  ירקמה תא ללוכ     
 מימ קר .(    4
 ויס /  תקספה ת המשהה  ילה ( .     סונ  ולאש )   ולאש בקעמ  ( ש י שמ    להנימ תא ה ו רקחמ ה   ונכת
רל י נפומה לש ינופלט  ויא  י .    
 
א 1 .    ולאש נפה  י   ה המשה תורישל   –   ש  ותוא מ אלי   בוע   ד   וקישה  ימואל חוטיב יפינסמ דחא לכב  
ב  רובע   ע  ישנאה כנה תו   נפוהש ו     די לע ו ב לופיטהמ קלחכ המשה תורישל    ה .      
א 2 .     ולאש ק הטיל   המשה תורישב   –   ש  ותוא מ אלי   ה  רוגה   טלוק המשהה תורישב    ב  רובע   ע  ישנא
 תוכנה   ונפוהש   ידיב       ימרוג ב ליהק ה   קתב  הנודינה הפו )   וח   מ ונפוהש ימ   ידיב ימואל חוטיב  .(  
 
ולאש ינ נפה  י ה / ק הטיל ללכ  ו      יישיא  יטרפ
¹ :  לפטמה  רוגה  ו הנפמה  ינסה , ו   ש  מ . ז הנפומה לש  ,  
 ש  המשה תוריש   יפיצפסה ש הנפוה אוה וילא , הינפהה תרטמ  ,   ו יתחפשמ עקר יתביבס .    תקוסעת
ועוצקמו הנפומה .    וקישהו  וחבאה  להמ :   ה " מ לס לו "  תורישל הנפוה  רטב תוכנ  ע  דאה רבעש 
המשה ללוכ   וחבא  ילהת     ) דעומ  , תרגסמ    וקמ  , תוצלמה  וחבאה תובקעב ונתינש    שמו  וחבאה   (  .
תב תופתתשה ו תומדוק לופיט תוינכ :    רפסמ ,    תוהמ   ו ויס  פוא  מ .    המשה תורישל הינפה ילוקיש
יפיצפס   כ  וג :   תיפרגואיג הברק , ו  יוסמ  תוריש  תמ  וכ ' דבלב הינפה  ולאשב וללכנ  .  
 
ב  .  ויס  ולאש / המשהה  ילהת תקספה   –   ש  ותוא ימ  אל  תורישב יעוצקמ  רוג  המשהה  דעומב 
 ויס /  תקספה  ילהת המשהה    ב הנפוהש ימ לכ רובע תורישל  המשה  , ייסש  יב   ילהתה תא     יבו 
וקיספהש הצומ אוה  רטב   .  
 
 ללכ  ולאשה   פ  יישיא  יטר
¹ :  ש    ו מ . ז הנפומה לש  , כ   תבות ו סמ  '  ופלט , הנפמ  רוג  ,   ינס     הנפמ
) ב ימואל חוטיב ינפומ רובע  ( ו ש    המשהה תוריש  .  לע עדימ המשהה  ילהת  : הינפהה דעומ / ק הטיל ,  
רבעב המשה  ילהתב  תופתתשה  ,  דעומ ה לחתה ה   ה לש יחכונה   ילהת ,   וקמ תמאתהל  ינוירטירק 
הדובע )    וגכ הכנה לש הלועפ  ותיש , נ  י יסעמה לש  דוק  ויס  תקסעהב ק תוכנ  ע  דא וכו  ' ( ,  הכרעה 
בוס י ה תורישב יעוצקמה  רוגה לש  תיביטקי " ליעפמ "  הכנה  דאה לש  היצביטומה תדימל רשאב 
הדובעב  בלתשהל , המשהה תורישמ הרישנ  היתוביסו  , נ לש טוריפ  י יפ לע המשהה תונויס   שמ 
 המ דחא לכב הקסעהה ,    יתוריש לס הנפומל  תינה  ,     ולשת ב פתתשה רובע  תו  לש תורישב הנפומה ,  
  ולשתה ישדוח רפסמ וא הלועפה ימי רפסמ ו  ולשתה הבוג ,  תואכזה תפוקת יוצימ  ו   מממ  רוג
) ל ימואל חוטיב בור .(    תא ללכ אוה  כ ומכ לופיטה תואצות  :  ויס דעומ / המשהה  ילהת תקספה ,  
ב תובלתשה  ויס דעומב הדובע / תה תקספה ו תינכ , הדובעה גוס  / קוסיע ,   יקלחו רכש תמר  תו הרשמה .    
 
ג .   בקעמ  ולאש   –    שמיש רל י  הנפומה לש ינופלט  ויא הנש  דעוממ     ויס /   ילהת תקספה המשהה  וא 
 הנש הינפההמ ,     א ה או המשהה  ילהתב לחה אל  , ב  י אלש  יבו המשהה תורישל עיגהש    .  
 
ה  ולאש    ללכ   פ  יישיא  יטר ¹  :  ש ,     מ . ז הנפומה לש    ו סמ  '  ופלט ,     ש המשהה תוריש , הנפמה  רוגה   
) יבגל הנפמה  ינסה  כו מ   ינפו ימואל חוטיב  .(  לע עדימ יחכונה הדובעה בצמ  : דבוע / דבוע אל ,  דעומ 
תיחכונה הדובעה תלחתה ,   כיה   אוה  דבוע ו המב ,  תויקלחו רכש תמר  הרשמה   ו  אה אוה    דוק דבע 
_________________  
1  .  בשחוממה  ינותנה  בוקמ וחקלנ תוכנ ינייפאמו  ייפרגומד  יטרפ ) ל ואר ילהנימ תורוקמ  לה י   ( .    5
 זאמ  כל  לופיטה תא  ייסש המשהה תורישב .     ולאשה  כ ומכ  ללכ ל תוסחייתמה תולאש  תועיבש
קוסיעמ הנפומה לש  וצר  ויארה תעב ו  לופיטהמו    ול  תינש  המשהה תורישב .  
 
2  . ילהנימ תורוקמ י   :    להונמה  וקישה  וחתב בשחוממ  ינותנ  בוק ידיב  תוחודו ימואל חוטיב 
ימ   יקפומה  ילהנ ידיב המשהה יתוריש  .  
 
א  . בשחוממ  ינותנ  בוק   –    לש  וקישה  ילהת  תויוכנ  ע  ישנא  תונמלאו  ימואל חוטיבב    דעותמ
בשחוממ עדימ רגאמב ,   ש   ידילקמ וילא  תמא  מזב  וקיש ידבוע יפינסב      ינותנ    יפרגומד ו  ינותנ
הקוסעת .  הלא  ינותנ  רה  להמב  ילבקתמ  י תמה ינושארה  ויא מע עצב    .  עדימ רגאמה ללוכ דוע
וידעיו  וקישה תורטמ לע  , ת ו לופיט תוינכ   תואצותו   הי .    רגאמ  עדימה מ   וקישה  גא תא שמש
  טוש לוהינלו בקעמל  תאו   ונכתהו רקחמה להנמ  ונממ קיפמה  ייטסיטטס  ינותנ  .    
 
ב  . מ תוחוד י ילהנ י     –     יקפומה  ייתנש תוחוד ידיב  המשהה יתוריש  ו  יללוכ ינותנ        יינטרפ לע  
סמ י  ימי  המשה  ילהת ה קושב רכשב  ידבועה חותפ תוריש לש תוליעפה ללכ לע   ינותנו   י המשהה  .    
 
רקחמה  להמ  
 
ה   ינותנ הינפהה דעומב ופסאנ רקחמל / הטילק  , סב  וי / בקעמה דעומבו המשהה  ילהת תקספה )  אר ו   
  ישרת 1 ( .  
 
הינפהב /  הטילק – יפינסב  וקישה ידבוע  ימואל חוטיב  ואלמ    ולאש   הינפה לע   ינפומהמ דחא לכ 
 תינכותל  די לע " תרחא  רד הסנ  "   טקיורפל וא "  ירדמ    מאמ " הנודינה הפוקתה  להמב  .    ליבקמב
מ י  יתורישב המשה  ימרוג ואל ה המשה  ,   ולאש הטילק   ב   הפוקתב  הילא הנפוהש ימ לכ רובע
 הרומאה ידיב  יתליהק  רוג לכ    וח  יממ   הילא  ונפוהש   ידיב ל חוטיב  ימוא  .  
 
 ויסב /  תקספה המשהה  ילהת   –  רקחמה להנימב ולבקתהש הטילקהו הינפהה ינולאש  מס לע 
  ונכתהו ו ונכוה  ויס ינולאש  ייטנוולרה המשהה יתורישל וחלשנ / המשהה  ילהת תקספה ,   ש  ודעונ
 יולימל ב ידי  רובעב המשהה יתורישב  יטלוקה  ימרוגה  ימייסמ /  ונפוהש  יב המשה  ילהת יקיספמ
י לע  ונפוהש  יבו ימואל חוטיב יד   ידיב  ייתליהק  ימרוג   .  ינפומה לש יוהיז יטרפ וללכ  ינולאשה .  
 
ב ה דעומ  בקעמ – יאור המשהה יתורישל  ינפומה  י ומייסש רחאל הנש  ופלטב ונ /   ילהת וקיספה
הינפהה רחאל הנש וא המשה / נפומהש הדימב הטילק  י תורישל  י לחה אל המשהה  ו   ילהתב 
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  ישרת 1 : רקחמה תייסולכוא   
 










ב .   דעומ  ויס  / תקספה  









ג .    דעומ בקעמה   
 
מ     מ   צ   א   י      





_______ ______________  
 * המשה  ילהתב ולחה אל  א ועיגהש וא  הילא ועיגה אל תונוש תוביסמ  א המשה יתורישל ונפוה .  






 ינפומ /  יטלקנ  
1,120  
 ינפומ    ידבוע ידי לע
ימואל חוטיבב  וקיש  
470  
 יטלקנ     וח ימרוג לש תוינפה
טיב לש  ומימב ימואל חו  
821   ¹   )  הרעה ואר
 דומע 7   (  
  ילהת ורבע
 המשה  
769 *  
  ילהת ורבע אל
המשה  
1,235 **  
 דעומב וניאור
 בקעמה    7
מ     י א צ מ  
 
   ליפורפ  לש  ינפומה    יתורישל  ה המשה  
 
ניחב  לש ה  ליפורפ    ה   ינפומ    יתורישל ה  המשה  לע הססבתה 821
1    שיא  ורבעש  ברקמ המשה  ילהת
ימ    ונפוהש ידיב  תינכותל ימואל חוטיב  " תרחא  רד הסנ  " ו  טקיורפל "  ירדמ    מאמ "     כו  ברקמ
נה  הב  יטלק )   ינפומה  להל ( .  
 
 חולמ 1  יכ הלוע   רתוי  תיצחממ ב המשה  ילהת ורבע  ינפומה  תינכות " תרחא  רד הסנ  " ו   47%  ורבע 
 טקיורפב  ילהת "  ירדמ    מאמ " .   יתוריש  הלא המשה   ודעונ כ  יופצ   ל תונוש תויסולכוא .  
 
 המשהה יתורישל  ינפומה תיברמ ) 62%  (   תוינכות יפתתשמ ברקב  קלחל המודב  ירבג ויה
ימואל חוטיבב תורחאה  וקישה ,     א ל  תינכות " תרחא  רד הסנ  "  ונפוה    רתוי   ישנ    ירבגמ ,   58%  
 תמועל 50% .   רבסה הז אצממל      וענ דובע יעגפנ לש  טקה  קלחב  תינכותל ונפוהש ה "   רד הסנ
תרחא  "  טקיורפל  ינפומב  קלחל האוושהב "  ירדמ    מאמ " )  3%  תמועל  16% ( .    ללככ  לש  קלח
 המשה יתורישל  ינפומב הדובע יעגפנ  היה   טק )  הרעה ואר 2  דומעב  3  .( ה הדובע יעגפנ לש  בור וי  
 ירבג  כש  לש ינכטה יפואה תאפמ הדובעב העיגפל  יפושח  ה  ירבדה עבטמ   היקוסיעמ  יבר   .
 רבסה   סונ  הז אצממל ל עגונ קלח     ישנ לש רתוי לודגה  שפנב ועגפנש   לכשב וא      ירבג רשאמ  ) 51%  
 תמועל 43% (  . ל  וכנ אצממה  תוחפ ל  יבג  ינודינה המשהה יתורישל  ינפומה  . הל גצויש יפכ ל    ,
 תינכותל " תרחא  רד הסנ  "  ילעב רקיעב ונפוה ה   ייוקיל וללה .  
 
  חול 1  : ינפומה  תוריש גוס יפל המשה יתורישל   ה   ימ יפלו המשה  ליגו  )  יזוחא (  
 
לוכה  ס    המשהה תוריש גוס                               
ליגו  ימ  
 ירפסמ    יזוחא   " תרחא  רד הסנ "   "  ירדמ    מאמ "  
לוכה  ס   821   100.0   52.9   47.1  
 ימ :          
 ירבג   511   62.3   50.2   49.8  
 ישנ   310   37.7   57.5   42.5  
ליג :          
30 18       297   36.2   66.1   33.9  
40 31   180   21.9   53.7   46.3  
50 41   190   23.2   47.6   52.4  
65 51   154   18.7   33.5   68.5  
 עצוממ
)  ינש (  
37.9   34.8   42.5  
 
 תניחב  ליג  ינפומה ל   יתוריש ה המשה     ינושה העיבצה  לע   יתש מגמ  תו כופה תו .    רועיש   ינפומה
 תינכותל " תרחא  רד הסנ  "  היה  לככ לודג  ויה  הש  יריעצ  רתוי   קלחש דועב   ינפומה  לש 
 טקיורפל "  ירדמ    מאמ " רתוי  ירגובמה ברקב רתוי לודג היה   .   ינפומה ליג ל  תינכות "   רד הסנ
תרחא  " היה  כ  א    טק   עצוממב ל  ינפומה לש  ליגמ  טקיורפ "  ירדמ    מאמ "   –   ב   7  ינש    )  35  
                                                  
¹    הלש ליפורפה   ד המו ל  הז    ונפוהש ימ  לש המשהה יתורישל  , התב ולחה אל וא ועיגה אל  א  המשה  יל )    ישרת ואר 1 (  .
ארל  כ לע  תינ ו   ת  יגצימכ  ינפומה תיסולכוא ללכ תא  /  יטלקנ .    8
  ינש תמועל   42    ינש  , המאתהב (  .   כב המת  יא   ,  ירהש   תיברמ ל  ינפומה  תינכות " תרחא  רד הסנ  "
 ועגפנ  הדילמ  שפנב וא  לכשב .    הכזמה ליגל  עיגה  ע –   18  חוטיבל הנושארל ונפ  ה  ימואל  שממל 
 תא  היתויוכז  ,  תוברל תא     תואכז יעוצקמ  וקישל .  
   
 תיברמ ל  ינפומה  תינכות " תרחא  רד הסנ  "  ויה   יקוור ) כ   2/3 ( ,  דועב  ש   ינפומה טקיורפל   "  ירדמ    
 מאמ "  ויה  רקיעב    יאושנ  .   א   יקולה לש לודגה  קלחל רושק הז אצממ   שפנב   לכשב וא  ברקב
ימ ל ונפוהש  תינכות   " תרחא  רד הסנ ) "  חול ואר 2  .( יוכיס הי     האוושהב  ינטק החפשמ  יקהל
ייוכיסל     ייוקיל ילעב  היגוסל  ייסיפ . ל  ינפומה  " תרחא  רד הסנ  " ה י ו   כ  א   רקיעב  ילעב יל  יוק
ישפנ / ילכש ,    דועב ש ל  ינפומה "  ירדמ    מאמ "   ה  וי בורל  ילעב  ייוקיל     ייסיפ  ) כ  תועיגפ  ייפג  ,  
 תוימינפ תולחמ וכו ' ( .  
 
  חול 2  :  תוריש גוס יפל המשה יתורישל  ינפומה ה יוקיל גוס יפלו המשה )   יזוחא  (  
 
        ס לוכה      תוריש גוס ה המשה    
יוקיל גוס    ירפסמ  יזוחא " הסנ   רחא  רד ת " "  ירדמ    מאמ "
ס לוכה     821   100.0   52.9   47.1  
ישפנ / ילכש   377   45.9   83.8   16.2  
תוריאממ תולחמ   29   3.5   40.4   59.6  
 ייפג /  דומע הרדש   159   19.4   26.5   72.5  
 תולחמ פ תוימינ /  יקותיש   102   12.4   32.5   67.5  
 ד  חלו בל   46   5.6   14.5   85.5  
 ייניעו הייאר   22   2.7   36.1   63.9  
ואו העימש  יינז   57   7.0   19.0   81.0  
יוקיל אלל   29   0.3   15.6   84.4  
 
 
 לש  קלח ימ  תורגסמב ודמלש   תודחוימ  וניח  יופצכ היה    רתוי לודג מ  יב ל  ינפומה   תינכות "  הסנ
תרחא  רד  " ב רשאמ  ינפומ ל   טקיורפ "  ירדמ    מאמ "   –   27%  תמועל  3% ,   תיברמ ירהש  כ רמאנ    
ישפנ יוקיל ילעב ויה / ילכש  .  תאז תמועל ה  רועיש  לש ימ יבב ודמלש   רפס ת  יעוצקמ ידוסי לע  יב  
ל  ינפומה  טקיורפ "  ירדמ    מאמ " ב רשאמ רתוי לודג היה  ה ברק ל  ינפומ  תינכות " תרחא  רד הסנ "  
–     40%  תמועל  31% ,  יכ  א  ב ב רשאמ  טק  לדבה   י   ימ רגסמב ודמלש  ו  ת ה דחוימ ו ת  .  
 
המשה יתוריש ,    תינכות דוחייב " תרחא  רד הסנ " ,  ושמיש   א   כ   רקיעב ימוקיש  ורתיפ ב  רובע  ילעב
ל י וק י שפנ  י לכש וא  י ו    כ  ישנ רובעב .     קלח  תינכותב  יפתתשמה ברקב " תרחא  רד הסנ   "  לודג היה
 ימואל חוטיבב תורחא  וקיש תוינכותב  קלחל האוושהב ) שילשכ תמועל תיצחמכ (
1 .    
 
 וחתוני  להל   יפסונ  ילוקיש ימואל חוטיבב  וקישה ידבוע תא וחנהש    תונפהל  תטלחהב   ישנא
 תויוכנ  ע  יתורישל ה המשה .  
 
                                                  
1   רוקמ " :   וקישה  גא תרגסמב ימוקיש לופיט 20042002 "   , סמ  ' 203  ,  ונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .    9
  ילוקיש המשהה יתורישל הינפה   
 
 
  וקישה ידבוע תא וחנהש  ילוקישה ל דסומה לש  ימואל חוטיב  ימ תא תונפהל    המשהה יתורישל
  הינפב ודמעש מ הזיאלו  ה , ויה  רקיעב       ייעוצקמ  תוחמתהכ    תמב תורישה   יאתמ  לופיט
מל  הנפו ו ה תויעוצקמ    לש  תווצה  לעופה ב ו  .  התוחפ הדימב   וקישה ידבוע ואיבה   ובשחב  יש  ג   ילוק
 לש תיפרגואיג הברקכ  יינכט ה  תוריש הנפומה לש וירוגמ  וקמל )   חול ואר 3 ( .    
 
  א  ינוש המשה יתורישב רבודמש ,   ינתונה   רבד לש ורקיעב תונוש תויסולכואל הנעמ , ש יפכ  חתונ  
ליעל ,     וקישה ידבוע תטלחה נפהל ימ תא  אלו תו  הססבתה   בורל   ילוקיש לע  ימוד ,    הבריק ונייהד
תיפרגואיג  , הנפומל  יאתמה לופיטב תוחמתה  , הינפהב  דוק יבויח  ויסינו תווצה לש תויעוצקמ  .
  וח   המ  תורשפא  תורישב תמייקה  תורשפאה המשהה תכמתנ הקוסעתל .     ירבדה עבטמ  לוקיש והז
 יטנוולר ב נפה הי    תויוכנ  ע  ישנא לש ל תינכות "  תרחא  רד הסנ  "  רתוי רשאמ  הינפהב  ל  טקיורפ
"  ירדמ    מאמ "  .  תינכות תא תשמשמ תכמתנ הקוסעת " תרחא  רד הסנ  "   ילהת  ותב  המשהה
חילצה אל ישפוחה קושב הדובעב המשהה  ויסינ רשאכ תאזו  . והז  ילעב רובעב רקיעב ימוקיש  ורתפ 
ישפנ יוקיל / ילכש  .  ללכ  רדב   תלוכי  דובעל תתחפומ תמצמוצמו   בקעמ בייחמ  מוקיש  ילהתו 
הכימתו  רתוי  ייביסנטניא   חווט יכוראו מ  לש  מוקיש  ירחא  ייוקיל ילעב  .  
 
 חול 3  : א וחנהש  ילוקישה   וקישה ידבוע ת  תורישל הינפהב  ה  גוס יפל המשה )  גוריד *(  
 
 
המשהה תוריש גוס                   
לוקיש  
 
יללכ גוריד   " הסנ   תרחא  רד "     "  ירדמ    מאמ "  
 
       
 תוחמתה  לופיטב  ה מל  יאתמ  הנפו   5.1   5.3   5.0  
תווצה לש תויעוצקמ   5.1   5.2   5.1  
ינפהב  דוק יבויח  ויסינ ה   4.7   4.6   4.8  
תיפרגואיג הבריק   3.5   3.3   3.7  
תכמתנ הקוסעתל תורשפא   2.5   3.5   1.9  
רחא   2.6   3.5   2.6  
 
*   מ ענש גורידל עצוממ בשוח הגרד   1  תאטבמה   רדעה  תמ  לכ לקשמ לוקישל  , ל  הגרד   6    עירכמ לקשמ  תמ תאטבמה  
לוקישל .    
 
מ מ צמ  חול יא 4     תינ ו דומלל  קיסהל    יכ ה ילוקיש      תא וחנהש   וקישה ידבוע  נפהב  לש הי   ע  ישנא 
 תויוכנ תורישל י ה  ה  המש ונתשה הב  ל  את  ינפומה ליג  .  תיפרגואיגה הברקה  המשהה תוריש לש
רוגמ  וקמל הי    בש  ירגובמה לש  ינפומ )  65 51  ( היה  יטנוולר לוקיש   רשאמ רתוי רובעב     יריעצ
רתוי  . המודב ,     וקישה ידבוע  ונתנ    לקשמ  רתוי בר ל  לש ותויעוצקמ  יעוצקמה תווצה  המשהה תורישב
  דוקה יבויחה  ויסינל  ג ומכ ל היהש  ה     ע ה תוריש רתוי  ירגובמ ויה  ינפומהש לוככ  .  תמועל 
לופיטב  יפיצפס המשה תוריש לש  ותוחמתה תאז   יבגל רתוי לודג לקשמ  לעב היה הנפומל  יאתמה 
  יריעצ  תיסחי ) מ תוחפ ינב   50  ( ל רשאמ ה יבג  ירגובמ  כמ  )  47%  תמועל  34% .(  
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 חול 4 :   ה תורישל הינפהב  וקישה ידבוע  תא וחנהש  ילוקישה ה  ליג יפל המש נפומה י     יפלו       
 לוקיש  ירקיע )  יזוחא (  
 
 ינפומה ליג    
 ירקיע לוקיש  
 
לוכה  ס   30 18   40 31   50 41   65 51  
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
הנפומל  יאתמה לופיטב תוחמתה   45.3   47.2   48.0   46.6   33.8  
תווצה לש תויעוצקמ   16.7   14.3   15.3   17.7   21.7  
הינפהב  דוק יבויח  ויסינ   16.3   11.7   13.9   15.6   25.1  
תכמתנ הקוסעתל תורשפא   9.7   14.3   10.4   7.6   7.7  
תיפרגואיג הבריק   5.5   6.2   5.5   4.6   16.6  
רחא   6.4   6.2   5.9   8.0   5.8  
 
 יאצממ  חול 5   עיבצמ  י    רוריבב  ש תוחמתה  לש ו    המשה תוריש  הנפומל  יאתמה לופיטב אבומ    רתוי
  ובשחב  יוקיל ילעב יבגל  ילכש וא ישפנ  רשאמ  יבגל  ילעב  דוחייבו רחא יוקיל   א ל הנפומ    תלחמ  בל  ,
וכו  ד  חל ' ,   50%  תמועל  37%  , המאתהב  . המוד המגמ    תאש רתיב  או  הנמתסה   ל עגונב  תורשפא  
 לש  המשהה תוריש  הנפומל  יאתהל תכמתנ הקוסעת .  
 
 חול 5  :                     יפלו יוקיל גוס יפל המשהה תורישל הינפהב  וקישה ידבוע תא וחנהש  ילוקישה
 לוקיש ירקיע  )   יזוחא (  
 
 
יוקיל גוס  
 
 
לוקיש ירקיע   
 
 




 ייפג /  
הרדש  
 ישוח
) היאר / העימש  (
           
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
הנפומל  יאתמה לופיטב תוחמתה   45.3   50.3   37.0   43.9   46.9  
תווצה לש תויעוצקמ   16.7   13.3   21.1   19.7   15.3  
הינפהב  דוק יבויח  ויסינ   16.3   10.0   22.4   14.5   19.8  
שפא תכמתנ הקוסעתל תור   9.7   18.5   4.9   6.6   8.1  
תיפרגואיג הבריק   5.5   3.3   7.3   8.3   3.6  
רחא   6.4   4.6   7.3   7.0   6.3  
 
 
אצמנ אל ו   לדבה  י המשהה יתורישל הינפהב  וקישה ידבוע תא וחנהש  ילוקישב  הנפומה  ימ יפל  .  
ב יופצכו המוד ,   ביקש ולאל המודב  יתוריש ולביק המשה יתורישל ונפוהש  ישנ  ירבגה ול .  
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תינש  יתורישה ונ המשהה יתורישב   
 
  יתורישה  ולביקש   תיברמ     ינפומה ל רגסמ ו  ת ה  ה  המש  היגוסל ,   ודעונ  רקיעב    הל עייסל  אוצמל 
הדובע המיאתמ  ,   הטילקל  ניכהל הדובעב  ,    בלשלו  תוולל ב  ה  וקמ הדובע ,  חולב טרופמכ  6  .
  סונב  ולביק  ה ה  יתורישהמ רתוי וא דחא הלא  : ה מאת ה   ל הדובעב דיקפת     ו ל הדובעה תביבס ,    
 תינטרפ הרשכה  תנתינש הדובעה  וקמב   ו   כ  תביתכב הכרדה וק  ייח תור מב    לה הדובע שופיח  ,   א
רועישב יכ  י   טק  ינ  יתורישהמ   ירחאה  .   ותנה טלוב   יכ  טקיורפב המשה ורבעש ימ "  ירדמ  
 מאמ "  רתוי  ייח תורוק תביתכב וחנוה   רשאמ ב  יפתתשמה " רד הסנ תרחא   "  .  תאז  תמועל
 תינטרפ הרשכה עש  ימ רקיעב ולביק  תינכותב המשה ורב " תרחא  רד הסנ "   –  ילעב רומאכ הלא 
ומ תיתקוסעת תלוכי תלבגומו תתחפ  .  
 
 חול 6 :    תוריש גוס יפל  ינפומה ולביקש  יתורישה ה  יפלו המשה ה תוריש   ש ב  תינ  ה                    
)  יזוחא *(  
 
                                               המשהה תוריש גוס     
  תורישה  
לוכה  ס   " תרחא  רד הסנ " "  ירדמ    מאמ "
 
  ייח תורוק תביתכל היחנה   46.5   16.0   89.7  
הדובע תומוקמו  יקיסעמ רותיא   97.0   94.5   100.0  
הדובעב הטילקל הנפומה תנכה   94.0   92.2   97.9  
יוויל  , בקעמו הכימת   92.8   90.3   96.0  
ה הדובע  וקמב תינטרפ הרשכ   70.1   84.4   46.7  
 הדובע תביבסל המאתה   71.5   72.1   69.2  
 המאתה ה עוציבל הדובעב דיקפת   78.1   81.8   70.2  
הדובעה  וקמל תויטנוולר תויונמוימ קוזיח   71.8   72.8   70.7  
 
*   יזוחאה  סחייתמ  הלאל  י תורישה תא ולביקש  . ל  ילשמה     100     ינפומה זוחא אוה יק אלש   ולב תורישה תא .  
 
 דחא הנקב  ילוע הלא  יאצממ   ה  תויסולכואל  יפתושמה  יכרצה  ע ו תונפומה  ה    ע צ  ו יכר  ה  
  יידוחייה מ הלועש יפכ  תוחול 7 ו    8  . ש רבדה שוריפ "  עוציבל המאתה   הדובעב דיקפתה "    היה 
יוקילבו  ליגב הנחבה אלב  ינפומל  תינש ירקיעה תורישה לבס ונממ  .    תאז תמועל  רשפא  היה
 ירחאה  יתורישה תלבק ירועישב  ילדבהב  יחבהל  .   ירגובמ )  ליגב 51   ו רתוי  (  תביתכב וחנוה
  ייח תורוק  רתוי  כמ  יריעצ רשאמ .    תינטרפ הרשכה  הדובעה  וקמב   יריעצל הנתינ  רתוי )  ליגב
30 18  (   ירגובמל רשאמ  כמ  .  הלא לש  בור הדובעה לגעמב הנושארל ובלתשה   .  
 
ש  ילוקישל המודב  המשהה יתורישל הינפהב  וקישה ידבוע תא וחנה  יופצכ  לדבה אצמנ אל   יב
  ישנל  ירבג  יתורישה תכירצ סופדב .   כ כ  עיבצהל  תינ לל   כ לע  וכרצנ  יתורישה תיברמש  רתוי
 ידיב ישפנ יוקיל ילעב  וא  ילכש .  
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 חול 7 :   ה  ליג יפל  ינפומה ולביקש  יתוריש   ינפומה    יפלו ה תוריש  הל  תינש  )  חא  יזו ( *  
 
ליג  ינפומה     
  ה תוריש   30 18   40 31   50 41   65 51  
         
מאתה ה    עוציבל  לש ה דיקפת הדובעב    82.5   69.1   77.3   80.5  
 היחנה ב  ייח תורוק תביתכ   31.3   41.9   52.5   69.1  
תינטרפ הרשכה הדובעה  וקמב    80.2   62.9   59.8   64.8  
הדובעה  וקמל תויטנוולר תויונמוימ קוזיח 78.2   61.5   63.2   78.3  
         
 
 * ל  ילשמה   100% תורישה תא ולביק אלש  ינפומה זוחא תא גצימ  .  
 
 חול 8 :   ה יוקיל גוס יפל  ינפומה ולביקש  יתוריש  ינפומה לש   יפלו  ה תוריש  הל  תינש   
)  יזוחא ( *  
 
יוקיל גוס  ינפומה לש     
ה תוריש   יוקיל אלל   ישפנ / ילכש   יסיפ  
       
המאתה  עוציבל   לש  דיקפתה הדובעב   72.7   86.1   71.1  
הדובע תביבסל המאתה   63.6   78.3   65.8  
 היחנה ב  ייח תורוק תביתכ   50.0   18.8   75.0  
תינטרפ הרשכה הדובעה  וקמב    36.4   83.2   58.9  
תויונמוימ קוזיח הדובעה  וקמל תויטנוולר    55.6   76.0   67.3  
       
 
 * ל  ילשמה   100% תורישה תא ולביק אלש  ינפומה זוחא תא גצימ  .  
 
ישה  תרגסמב ונתינש  יתור  יתוריש המשהה    ודעונ רומאכ   ינפומה תא בלשל   המשהה יתורישל
ב ה לגעמ  הדימ וזיאב הלאשה הלועו הדובע   ה  כל ועייס  כא   .  
 
הדובעב תובלתשה  
 
ה תובלתש      הדובעב ש המשהה יתורישל  ינפומה ל ,   ב הנחבנ  דעומ  ויס /  המשהה  ילהת תקספה
 כמ רחאל הנשו   )  יעסב ליעל רדגומכ רקחמה  להמ  ( .    הדובעב תובלתשהה לחה אלש ימ לש ו   ילהתב 
 המשהה  לופיט לוכ ולביק אלו     הנחבנ  רחאל הנש   תוא ונפה  וקישה ידבועש המשהה תורישל  .  
 
מ תיצחמ הדובעה לגעמב ובלתשה המשהה יתורישב המשה  ילהת ורבעש הלא  ,  חותפה קושב רקיעב 
) 44%  ( ו   7% תנגומ תרגסמב  /  תכמתנ )  חול ואר 9 ( .  הובג רועישב ודבע המשה  ילהת ימייסמ יופצכ 
 ילהתה  רטב ותוא וקיספהש ימ רשאמ רתוי הצומ   .  
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תונוש תויסולכואב רבד לש ורקיעב רבודמש תורמל  ,  ברקב  ידבועה ירועיש תא תוושהל  וקמ שי
 טקיורפב המשה ורבעש ימ "  ירדמ    מאמ "  תינכות יפתתשמ  יבל  " תרחא  רד הסנ "  ,  תוסחייתה  ות
  ינפומה תויסולכואב תונושל רקיעב  יכ  א  ילהתב תונושל תוחפ  .   תרגסמב המשה ורבעש ימ
 טקיורפ "  ירדמ    מאמ "  תינכות יפתתשממ רתוי הובג רועישב ודבע  " תרחא  רד הסנ "  , 53%  תמועל 
37%  . תאז סחייל שי  , ליעל טרופש יפכ  ,  תינכותל  ינפומה לש הנושה ליפורפל " תרחא  רד הסנ  "  הזמ
פומה לש  טקיורפל  ינ "  ירדמ    מאמ  ." ב המשה ורבעש ימ יכ יופצה  ותנה טלוב דוע "   רד הסנ
תרחא  " תרגסמב רתוי ובלתשה   תנגומ / תכמתנ )  11%  (  טקיורפב המשה ורבעש ימ רשאמ "  ירדמ  
 מאמ ."    
 
  ישרתמ 2 , מה   הווש     יב  ידבוע ב המשה ורבעש  " תרחא  רד הסנ  " ל  המשה ורבעש ימ  טקיורפב
"  ירדמ    מאמ " ,   שפא ר   וכיסש קיסהל י  י   ינפומה דובעל  רבד לש ורקיעב  נתשה אל ו    יפ  לע  
ה   יתוריש ולביק  הש  ,   וח מ  רשא ל סחיב  היניב ורכנש  ילדבה ימ ש  וחנוה   ייח תורוק תביתכב 
)  רקיעב  טקיורפ יפתתשמ "  ירדמ    מאמ "  ( ל סחיבו ימ תינטרפ הרשכה ולביקש  הדובעה  וקמב   
)  רקיעב  תינכות יפתתשמ " סנ ה תרחא  רד  "  ( )   חול ואר 6  .( ב המשה ורבעש ימ  טקיורפ "  ירדמ  
 מאמ  "  ירחאהמ רתוי ההובג המרב  יקוסיעל ונפוה  .  ושרדנ  ה הלא  יקוסיעב בלתשהל ידכ
 גיצהל  ייח תורוק .      
 
  ישרת 2  :  ויסב ודבעש  ינפומ /   גוס יפלו ולביקש  יתורישה יפל המשהה  ילהת תקספה             















































תרחא  רד הסנ   מאמ  ירדמ
 
 
מ ה תיבר  ובלתשה  ידבוע יטרפה רזגמב  תוטושפ תודובעב  רחסמבו היישעתב   ילעופכ  וא     טועימ 
 ידליב  ילפטמכ  וא   ישישקב   . ב  כ ומכ כ  יישיא  יתוריש לכואו חוריא יתוריש  .  הלא  יאצממ
 יאצממ  ע דחא הנקב  ילוע וד " תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש תוביצנ ח
1 .    והז המ תדימב
                                                  
1  . רוקמ : "  לארשיב תולבגומ  ע  ישנא   2006 "  , ד " ד ר  . דו  מדלפ " א ר  .  והילא  ב )  יכרוע (  ,   ע  ישנאל  ויווש תוביצנ
תולבגומ  ,  יטפשמה דרשמ  , לארשי תנידמ .  
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ודרפ ק ס  תויוכנ  ע  ישנא ויפל  –   ש לודגה  קלחל תלוכי  תחפומ הדובע  ת )   רוכזכ  ילעב רקיעב וללה
 יישפנ  ייוקיל (   –   ב ובלתשה תורטמל  ילעופה הדובע תומוקמ חוור  . ירוביצה רזגמה     אלש יתלשממ
חוור תורטמל לעופ ,     וסח   הינפב  הדימב הבר .  ידדוב קר     רזגמב הדובעב ובלתשה  הז .     
 
 חול   9  : פומה  יפלו המשהה תוריש גוס יפל המשה יתורישל  ינ הדובעב תובלתשה )    יזוחא (     
 
לוכה  ס   המשהה  תוריש גוס    ויסב הדובעב תובלתשה /  תקספה
המשהה   ילהת    ירפסמ  יזוחא   " תרחא  רד הסנ "   "  ירדמ    מאמ "  
לוכה  ס   821   100.0   56.2   43.6  
חותפה קושב  ידבוע   362   44.1   37.2   53.2  
בוע תנגומ תרגסמב  יד / תכמתנ   58   7.0   10.9   2.0  
 ידבוע אל   356   43.4   48.4   37.1  
הדובע  ישפחמ   21   2.5   1.9   3.2  
 ידמול   15   1.8   0.6   3.2  
 יבדנתמ   9   1.1   0.9   1.2  
 
                                                                   
 תמר ה  לש תעצוממה רכש ימ האלמ הרשמב ודבעש    ) חמכ  ידבועהמ תיצ (   ה י הכומנ התי ,  ונייהד  כ  
20%  ומינימ רכשמ רתוי ורכתשה   , הברהב אל יכ  א  ,   ומינימ רכש ורכתשה שילשכ ) 3,335    (  
)   ינשל  וכנ 2005 2003 ( ו    40% מ תוחפ ורכתשה   כ .    ומינימ רכשמ תוחפ ורכתשהש הלא לש  בור ,  
תוכנ תבצקל  יאכז ואצמנ  .  שי ח לש  ושיי דמוע חתפבש רוכזל  רידסיש  אתומ  ומינימ רכש קו
 ומינימ רכשמ תוחפב  טקומ הדובע רשוכ ילעב  ילבגומ  ישנא לש הקסעהה תא .    האוושה
וד יאצממל "  ח  תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש תוביצנ ) ואר  ש   ( המוד המגמ לע תדמלמ ,  ונייהד   
מ תוחפ לש שפנל תעצוממ הסנכה  ע תיב יקשמב ורג  ישילש ינשכ     2,000      .  
 
  ישרת 3  תא גיצמה  רכשה תמר  לש    יבלתשמה  הרשמב הדובעב  האלמ ,    שיחממ   ומנה  רכש תא
 רתוי דוע   ידבועה לש  יפתתשממ " תרחא  רד הסנ " ,  לש  רכש תמועל  ב  יפתתשמה "  ירדמ    
 מאמ " .  המשה ורבעש הלא ברקב הבצק ילבקמ רועישב הלחש התחפה עקר לע תאז תוארל שי 
 טקיורפב "  ירדמ    מאמ  "  תינכות יפתתשמ ברקב רשאמ רתוי " תרחא  רד הסנ  ."   ינורחאה הלא
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  ישרת 3  :  ויסב האלמ הרשמב  ידבועה לש תעצוממה רכשה תמר /  תקספה  המשהה  ילהת    יפל  









עצוממ "תרחא  רד הסנ"  מאמ  ירדמ
המשה יתוריש גוס
 
ב  יבלתשמה  ויפא הדובע  
 
מ  ינותנ חול תו   10 ו    11 ,    ינפומה לש ליגבו  ימב  ירושק ויה דובעל  ינפומה ייוכיס יכ הלוע ו   גוסב  כ
יוקילה .  
 
1  .  ישנמ רתוי הובג רועישב ודבע  ירבג יופצכ )  59%  תמועל  41% (  .  תאש רתיב תרכינ תאז המגמ
ת ורבעש הלא ברקב  המשה  ילה  טקיורפב "  ירדמ    מאמ "   )  חול ואר 11 (  . ינ  רכשב רעפה תא סחיל  ת
 הלא  יב  טקיורפב המשה  ילהת ורבעש   יבל   ורבעש ימ  תינכותב  " תרחא  רד הסנ ) "   ישרת ואר 3  (
  ירבג לש לודגה  קלחל  המשה ורבעש טקיורפב  . רתוי  ילמגתמ  יקוסיעב וקסעוה וללה .    
 
2  . ל ליג נפומה   י    יופצכ ל רשק היה  וכיס יי  ה   בלתשהל  הדובעב  , ונייהד     לעה  ע ליגב היי     לה 
רועיש תחפו הדובעב  תובלתשה   .  תרכינ תאז המגמ  ורבעש הלא יבגל דוחייב  תינכותב המשה  ילהת
" תרחא  רד הסנ ) "  חול ואר 11 .(    ינפומה לש הנושה  יאליגה בכרהב הלא  יאצממ תולתל שי .  
ל " תרחא  רד הסנ  " ונפוה  רומאכ   טקיורפל רשאמ  יריעצ רתוי "  ירדמ    מאמ " )   חול ואר 1 (  .
ש ילכש וא  ישפנ יוקיל ילעב ויה  תיברמ  ונפוה וא ונפ   וקישל  הב  ליגל  עיג 18   .  
 
3  . י ש  יוצ ילכש יוקיל ילעב לש לודגה יסחיה  קלח  וא   ישפנ  ינפומה ברקב ל   תינכות "   רד הסנ
תרחא  "  טקיורפל  ינפומה ברקב  קלחל האוושהב "  ירדמ    מאמ "   )  חול ואר 11 (  , ה   רועישב אטבת
 רתוי הובגה  לש  ובלתשהש הלא  ירחא  ייוקיל ילעב תמועל הדובעה לגעמב  .   ינפומה  ברקב
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ל  חו 10 :    ויסב הדובע יפל המשהה יתורישל  ינפומה /  תקספה יפלו המשהה  ילהת    ימ  ,  גוסו ליג
יוקיל )   יזוחא (  
 
 




 ויפא  
 
 
לוכה  ס  
קושב דבוע  
ה ישפוח  
תרגסמב דבוע  
תנגומ  
דבוע אל   רחא  
לוכה  ס   100.0   44.1   7.0   43.4   5.5  
 ימ :            
 ירבג   62.3   58.6   53.3   62.2   63.6  
 ישנ   37.7   41.4   42.7   37.8   36.4  
ליג :            
30 18   36.2   41.9   46.7   39.3   54.4  
40 31   21.9   23.4   36.7   17.2   27.3  
50 41   23.2   20.7   13.3   21.5   9.1  
65 51   18.7   14.0   3.3   22.0   9.1  
יוקיל גוס :            
אלל   2.3   2.3       2.8      
ישפנ / ילכש   45.9   44.1   90.0   50.5   18.2  
 ייפג / הרדש   19.4   21.6       17.3   36.4  
תוימינפ תולחמ תורחאו  21.5   17.2   10.0   22.2   27.2  
 ישוח ) היאר / העימש  (   9.7   13.6       7.2   18.2  
 
 
 חול 11  : ה קושב  ידבוע ישפוח    ויס דעומב /  המשהה תוריש גוס יפל המשהה  ילהת תקספה  
 יפלו  ימ  , יוקיל גוסו ליג )   יזוחא (  
 
המשהה תוריש   גוס                     
 ויפא  
 
לוכה  ס   " תרחא  רד הסנ "   "  ירדמ    מאמ "  
44.1 *   47.4   52.6    
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0  
 ימ :        
 ירבג   58.6   56.0   61.1  
 ישנ   41.4   44.0   38.9  
ליג :        
18 30   41.9   53.2   31.0  
31 40   23.4   20.2   26.6  
41 50   20.7 20.2 21.2  
51 65   14.0   6.4   21.2  
יוקיל גוס :        
ישפנ / ילכש   44.1   68.8   20.4  
 יפג / הרדש   21.6   14.7   28.3  
תוימינפ תולחמ   18.5   10.8   25.5  
מש העי  /  יינזוא   13.5   6.5   21.4  
רחא   2.3   9.0   3.5  
 
 * ל  ילשמה   100%   ל סחייתמ  ודבעש ימ ובדנתהש וא תנגומ תרגסמב   ודבע אל ללכ וא  )   חול ואר 10 .(  
 
  ישרת 4    שיחממ  גה  ידבועה רועיש תא  לוד ידמל  ברקב    יכומנ תיאופר תוכנ יזוחא ילעב )  דע 39% (  
וכנ יזוחא ילעב  יב  רועישל האוושהב  יהובג תיאופר ת רתוי   . זל שי  תיאופר תוכנ יזוחאש רוכ
יוקילה תרמוח תא  יפקשמ ה לש  הכנ  .  היצביטומ שי  יכומנ תיאופר תוכנ יזוחא ילעבל  כ ומכ
תוכנ תבצקל  יאכז  ניאש  ושמ  ג דובעל .  
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ש ימ לש ידמל הובגה רועישה תא סחיל שי  תיאופר תוכנ יזוחא ילעב ברקמ תנגומ תרגסמב ובלתשה
ג  יהוב ל רקיעב  ילכש וא ישפנ יוקיל ילעב  . יזוחא ילעב ברקב מנ    יכו  , יספא אל  א חינז  רועיש .  
רועישש  יוצי י ה תתחופ  תבצקש וא הבצק לבקל  יקיספמש שפנ ילוח   יכומנ    האוושהב 
 ירחא  ייוקיל ילעב ברקב  יליבקמה  ירועישל  , 7%  תמועל  37%  , המאתהב .  
 
  ישרת 4 : הה יתורישל  ינפומה   יפלו תיאופר תוכנ יזוחא יפל המש הדובעב תובלתשה  דעומב   















































 וחתוני  להל  תויעב  הדובעב  ינפומל ויהש ,   המשהה ידבוע תכרעהל  ינושה  יטקיורפב   ,  לש רקיעב
ילכש וא ישפנ  יוקיל ילעב .  
 
  הדובעה  וחתב  תויעב  
 
 המשהה ידבוע ה רע ש וכי  תויעב ש הדובעב  ויה ל    ינפומ )  חול ואר 12  ( ה צוענ וי תו    רקיעב קב   הלש ישו
 דימתהל ו הדובעב ב רשק     הלש   ע  תווצה ישנא ו /   ע וא  יתימע    הדובעה  וקמב ) 36% ו    33% ,  
המאתהב ( .  וללה תויעבה  ב רתוי תוחיכש ויה ה  י ל  ינפומ " תרחא  רד הסנ  "  רשאמ ב   ינפומ
ל "  ירדמ    מאמ "  .  רכזוי ש  חמכ תינכותל  ינפומהמ תיצ ויה  ישפנ יוקיל ילעב  / ילכש  הזו   ריבסמ   פואב
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     חול   12 :    תא המשהה ידבוע תכרעה ה  תויעב ל ויהש   ינפומ  הדובעה  וחתב   תוריש גוס יפל                                 
המשהה  יפלו    גוס ה היעב )   יזוחא ( *  
 
                           המשהה תוריש גוס     
ה גוס היעב  
 
לוכה  ס   " תרחא  רד הסנ "   "  ירדמ    מאמ "  
       
תינוציח העפוה   15.6   19.0   13.3  
 ירחא  ידבוע  ע רשק   32.8   43.0   21.7  
הדובעב הדמתה   35.6   42.0   27.0  
תווצ ישנא  ע רשק   35.5   43.0   25.4  
 ינמז חולב הדימע   24.2   30.2   16.9  
הדובעב תוירחא   27.0   33.2   18.6  
 היצביטומ רדעה   14.8   15.2   12.3  
הדובעב הרזעל  תוקקדזה   23.1   30.8   13.6  
 
       * ה  יזוחא   תמ י סחי ל  י ה המשהה ידבוע תכרעהל  רשא  ינפומ י  וחתב היעב  הל התי .  
 
 ללככ י  יוצ ש  ה וללה תויעבה י תוחיכש ו ב רתוי   לכשב וא  שפנב וקלש ימ ברק )   חול ואר 13 ( .  דגנכ   ,
ל יוקיל ילעב    ישוח ) העימשב וא הייארב (    ויה    תוחפ  וחתב תויעב ילגרה   ירחאהמ הדובעה  ,  יכ  א 
יופצכו  ייוקיל עבטמ ,   ה י רשקב יהשלכ היעב  הל התי )  תרושקתב  (   ע תוגלוק תווצ ישנא  עו  .    
 
 חול 13  :  תא המשהה ידבוע תכרעה ה  תויעב הש ל וי  גוס יפל הדובעה  וחתב  ינפומ  יוקיל   יפלו   גוס
ה היעב   )  יזוחא (  
 
                                     יוקיל גוס     
 
 גוס ה  היעב  
 
 
  ס ה לוכ   אלל  *
יוקיל  
ישפנ /  
ילכש  
 ייפג /  
 הרדש  
תולחמ  
פ תוימינ  
ישוח  
) אר י  הי / העימש (
תינוציח העפוה   15.6   1.4   59.2   21.3   11.3   7.1  
 ע רשק  ירחא  ידבוע    32.8   0.7   67.8   9.8   11.2   10.5  
הדובעב הדמתה   35.6   1.3   65.8   10.3   16.5   6.3  
תווצ ישנא  ע רשק   35.5   0.7   66.7   11.1   11.1   10.5  
 ינמז חולב הדימע   24.2   1.0   71.6   10.8   12.8   3.9  
הדובעב תוירחא   27.0       70.8   6.2   18.6   4.4  
 היצביטומ רדעה   14.8   4.2   52.8   15.3   22.2   5.6  
ה ז ד קק תו    הרזעל
הדובעב  
23.1   0.9   73.0   8.1   13.5   4.5  
 
* תונמלא /  ינמלא .  
 
 תויעבב בשחתהב  ינפומל ויהש הדובעב  ,   ינוירטירקה תא  ייצל ושקבתה המשהה ידבוע ש  היפל  
  הל ומיאתה  ה   וקמ הדובע  . רומאכ  ,  גולאיד אוה המשהה  ילהת   יב חוקלה   המשהה דבוע     יבלו
ה גנהל הרטמב קיסעמ י ודוקפתמו תוכנהמ  יעבונה חוקל יכרצל הדובע  וקמ  יאתהלו ש  .  
 
ק מאתהל  ינוירטיר ת  הדובע  וקמ   
 
 ומיאתה המשהה ידבוע ומל הדובע  וקמ  ינפ    יפ לע בוליש  ינוירטירק לש    תוא    ה    ילעבכ וגרד
תויב עירכמ לקשמ ר :    הדובעה גוס ) 80% ( , ה תשקב   הנפומ ) 73%  (  הדובעה  וקמ תונימזו ) 66% ( )  ר  וא
 חול 14 ( .   תמועל  תאז   קר ב  רובע שילשכ  ינפומהמ     יפ לע הדובע  וקמ ומיאתה  ה   יאנתו רכש
 יילאיצוס .       19
 
  חול   14  :   ינוירטירקה ש  המשהה ידבוע ומיאתה  היפל   מל הדובע  וקמ  ינפו   גוריד יפל הי              
              )  יזוחא (    
 
                            ד            י  גור  וירטירקה    
 





לעב   לקשמ 
 רתויב עירכמ
לעב   לקשמ  
 טק  כמ   
לוכ רדענ  
לקשמ  
הגרד  
תעצוממ *  
 גוס  יפואו הדובעה   100.0 80.3   19.7       5.0  
מה תשקב הנפו   100.0 72.7   26.3   1.0   4.7  
הדובעה  וקמ תונימז   100.0 65.7   34.3       4.5  
יפרגואיג  וקימ   100.0 57.8   41.2   1.0   4.4  
הדובעה  וקמ לש  ייסיפ  יאנת   100.0 56.6   41.8   1.6   4.6  
קיסעמה לש ההובג היצביטומ   100.0 57.5   38.5   4.0   4.3  
  ויסינ  לש  יכנ תקסעהב קיסעמה   100.0 41.1   47.9   11.1   3.8  
מה לש  דוק  ויסינ  הנפו הדובעב   100.0 38.3   55.8   5.9   3.6  
רכש תמר   100.0 32.3   61.3   6.3   3.4  
יצוס  יאנת  יילא   100.0 22.4   64.1   13.5   3.2  
 
*   מ ענ גורדה  הגרד 1  רדעה  תגציימה   לקשמ לכ    וירטירקל  ל  הגרד 6    וירטירקל  עירכמ לקשמ  תמ  תגציימה  .    
 
  וירטירקה תניחב ירקיעה    יבמ   ללה  ינוירטירקה ו   )  חול ואר 15  ( ידמל המוד הנומת יופצכ התלעה  .
ה   וירטירק ה  ירקיע ל ובע  וקמ  אתוה ויפ  הד ל  יבג ללכ  ינפומה  הדובעה גוס היה  . תמאתה      יאנת
  ייסיפ  הדובעה  וקמ לש  יטננימודה  וירטירקה היה ל  יבג יפתתשמ  טקיורפ  "  ירדמ    מאמ "  .  לשב
ישפנ יוקיל ילעב לש לודגה  קלח /  תינכותב ילכש " תרחא  רד הסנ  " עיתפמ אל  ,   וקמ תמאתהש
יפתתשמל הדובע הב   ומל תרכינ הדימב התייה הרושק   רשאמ רתוי  קיסעהל קיסעמה לש  היצביט
יפתתשמל סחיב    טקיורפ "  ירדמ    מאמ " .  
 
חול   15 :   ה   ינוירטירק   יירקיעה ש  המשהה ידבוע ומיאתה  היפל הדובע  וקמ    גוס יפל  ינפומל
המשהה תוריש )    יזוחא  (  
 
המשהה תוריש גוס    
ירקיע  וירטירק  
 
לוכה  ס   " תרחא  רד הסנ "   "  ירדמ    מאמ "  
וכה  ס ל   100.0   100.0   100.0  
הדובעה גוס   41.4   40.5   42.4  
 הנפומה תשקב   15.7   16.1   12.4  
הדובעה  וקמ לש  ייסיפ  יאנת   10.5   6.3   15.8  
קיסעמה לש ההובג היצביטומ   9.2   14.2   4.0  
 יכנ תקסעהב קיסעמה לש  ויסינ   8.0   9.5   6.2  
יפרגואיג  וקימ   4.4   4.7   4.0  
הדובעה  וקמ תונימז   4.2   2.4   7.9  
הדובעב הנפומה לש  דוק  ויסינ   4.6   3.9   6.2  
רכש תמר /  יילאיצוס  יאנת   1.5   1.9   1.0  
 
 
ל   לה   יאצממ ואבוי  תודוא    תוסחייתה  ינפומל  יקיסעמה  ,   ינמ  היניב יע   ה לבקל מה תא  ו   ינפ
הדובעל   הו ש  ייוניש   ה   ורעל ושרדנ  יפואב  תביבסבו  הדובעה   מיאתהל ידכ    ינפומה יכרוצל  .    
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 תוסחייתה קיסעמה    י מל   ינפו  
 
ש וכירעה המשהה ידבוע  תונוכנ   ינפומה תא לבקל  יקיסעמה  רתוי וא דחא לע הססבתה הדובעל
 יאבה  ילוקישהמ :  
 
1  .  ירושיכ     ינפומה ה  ומיאת ל  ב דיקפתה תולטמ לש עוצי .  
2  . המשהה תוריש לש ליעי קוויש .  
3  . המשהה תוריש  ע קיסעמה לש  דוק יבויח  ויסינ .  
4  . ל תורשפא   תמ  הרשכה  תינטרפ הדובעה  וקמב .  
 
 יעינמ  הדובעל  ירבג לבקל  יקיסעמה ל ידמל  ימוד ויה יעינמ ה  לבקל    ישנ .   המודב  ,  ואצמנ אל
לבקל  היעינמב  ילדבה  הדובעל   ינפומ רחא וא הז יוקיל  ע   יפ לע אל  ג ומכ  ה ליג .    
 
ש וכירעה המשהה ידבוע ב   ירקמה תיברמ )  ישילש ינשכ  ( ה  וביוח אל  יקיסעמ  עצבל   ייוניש
תביבסב הדובעה   . ב קר  יטעומ  ירקמ )  7%  (  הדובעה תביבסב  ייונישו תומאתה עצבל ושרדנ  ה
ו  ללכ  רדב  הבישי  וקמ תרדסהב רבודמ היה ה לש ויכרצל  אתומה הנפומ .   ירקמהמ עברכב 
 התייה הדובעה תביבס  רבכ  ינפומה יכרוצל תמאתומ .   המודב , המ  ישילש ינשכב    ירקמ
  יקיסעמה  ושרדנ אל יוניש תושעל  השלכ  י   פואב י   הדובעה  . ב   ייוניש וכרע  ה  ירקמהמ שילשכ
ו  רבודמ היה  לקהל  רוצב    סמוע לע  הדובעה  תועצמאב  ידבועה  יב לטנה תקולח .    לש עירכמה  בור
  ינפומה ) 83%  (  יעוצקמ יוויל ולביק ה  להמב  הדובע ש  רקיעב  תינ ידיב  תורישב המשהה  ירדמ 
 קלחבו   טק   ירקמהמ ) 14%  (   א ידיב רישיה הנוממה  .  
 
 לוכה  סב ע  המשהה ידבו ש וכירעה  ינפומהמ דואמ  יצורמ  או  יצורמ ויה  יקיסעמה תיברמ  
 הילא  .   טועימ קר ) 7%  (  יצורמ ויה אל   ) ש שגדוי כרעהב רבודמ לש ה  חווידב אלו המשהה ידבוע 
 יקיסעמה לש רישי .(  
 
ה לש הדמתהה תלאש  חבת  להל ומייסש רחאל הנש  הדובעב  ינפומ / וקיספה המשהה  ילהת תא   .  
 
 
 תובלתשה ב בקעמה דעומב הדובע      
 
 
47% מ   ללכ ה   1,235  ונייאורש  ינפומה   בקעמה דעומב )   ישרת ואר 1 ( )   ינייאורמה  להל   (  הנש ודבע
ומייסש רחאל / וקיספה המשהה  ילהת תא   .  חולמ 16  יכ הלוע  ש   ידבועה רועי  ברקמ  יפתתשמ
ורפ  טקי "  ירדמ    מאמ "    היה מ הובג רתוי טעמ מ  תינכות יפתתש " תרחא  רד הסנ " ,   44%  תמועל 
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     חול   16 :   ה מ  בקעמה דעומב  ינייאור  המשהה תוריש גוס יפל   ונפוה וילא  יפלו  הדובע  דעומב                    
בקעמה   )  יזוחא (  
 
                  המשהה תוריש גוס      
ע הדוב בקעמה דעומב   
 
לוכה  ס   " תרחא  רד הסנ "   "  ירדמ    מאמ "  
       
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0  
דבוע   41.1   39.0   44.1  
דמול אלו דבוע אל   35.0   29.6   42.4  
הדובע שפחמ   8.9   12.1   4.7  
רחא   14.0   19.3   8.8  
   
 
 ינותנמ  חול 17   רשפא  קיסהל  ש יסמ ימי /  יקיספמ המשה  ילהת    ודימתה הדובעב  , ונייהד    ינשכ
  כותמ  ישילש  כמ רחאל הנש  א ודבעו וכישמה  .  כמ הריתי ,   מ תוחפ טעמ תיצחמ    ודבע 
 זאמ תופיצרב ש ומייס / המשהה  ילהת תא וקיספה  .   ע   דעומב דובעל וקיספה תישימחכ תאז
בקעמה .  
 
 חול 17  : סב הדובעה לגעמב  יבלתשמה זוחא  וי / תקספה    ילהת   בקעמה דעומבו המשהה    
)  יזוחא  (  
 
           ויסב הדובע /  תקספה המשהה  ילהת    
ב הדובע ה דעומ  בקעמ    
 
לוכה  ס    חותפה קושב דבוע   תנגומ תרגסמב דבוע דבוע אל
         
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0   100.0  
דבוע   41.1   66.7   48.0   18.2  
דמול אלו דבוע אל   35.0   17.8   12.0   45.5  
חמ  הדובע שפ   8.9   7.0   16.0   9.1  
רחא   14.0   5.5   24.0   27.2  
 
 
 הכ דע  וחתונ   ייעוצקמ  יטביה ו  הדובעב תובלתשה לשו המשהה  ילהת לש  יילארודצורפ  תדוקנמ
עוצקמ ישנא לש טבמ  ילהתב  יברועמ ויהש  .  הלא תויגוס אבה  יעסב   ונודיי ההמ י טב  
 לש יביטקייבוסה נפומה   י  , לע ונייהד    יפ  תדימ בש  נוצר תועי .  
 
מה לש  וצר תועיבש  ינייאור  
 
 רומאכ   1,235 המשה יתורישל  ינפומהמ  בקעמה דעומב וניאור  )    להל "  ינייאורמה ("  .  וניאור הלא  
  נוצר תועיבש תדימ לע  ג ובלתשה הב הדובעהמ  ילהת לש ופוסב  ומצע  ילהתהמו המשהה   .
  וצרה תועיבש תלאש  הנחבנ  נו ינתשמ דח חותינ תועצמאב  ינתשמ בר חותי .    
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ינתשמ דח חותינ  
 
 חולמ 18    רשפא  קיסהל   הש רוריבב  ינייאורמ    הבר  וצר תועיבש ועיבה הדובעה  וחתמ   )  אל יכ  א
 יילאיצוסה  יאנתהמו רכשהמ  , רהבויש יפכ    להל .(     ינוממהמ  וצר תועיבש ועיבה  ה רקיעב
 הדובעה  וקמב ) 90%  כותמ   .(  עירכמה  בור  כ )  יעבר השולשכ  (  ועיבה  תא וצר  נ     ישמהל
ו ו הדובעה  וקמב דובעל  יבוט  כל  הייוכיסש וכירעה  א  ה .   כ מ  יעבר השולש  ינייאורמה  
הדובעה יפואמ  וצר תועיבש ועיבה  , תיעוצקמ הניחבמ  וצר תועיבש ונייהד  ,  הדובעב  יינעה תניחבמ
וכו '  .  כמ הריתי  , ל ולחה  הש זאמ התלע  א  נוצר תועיבשש ורבס  תיצחמכ   וקמב  דובע
הדובעה  .  עירכמה  בורש  יוצי תאז  ע דחי ) 85% (    אל הדובעה  וקמב  ודיקל ופיצ     ה  א  ג  
 וכירעה  רומאכ הל  הייוכיסש שמ      תקסעה     וב  ויה  יבוט .    
 
 התייה  יילאיצוסה  יאנתהמו רכשהמ  נוצר תועיבש   כ  א נ הכומ  . תיברמ  ינייאורמה     אל ודבעש
כ  או  וצר יעבש  כ לכ ויה  רכש תמרמ  וצר יעבש ויה אל לל ידכב אלו   . 42%  ורכתשה  כותמ   דע
1,500     . 40%    לעמ ורכתשה 1,500      דעו  ומינימ רכש )  כ   3,350    (   ו   18%  ורכתשה   כמ רתוי .  
  בור לש רכשה ) 79%  (  אל  הנתשה    הש זאמ יחכונה הדובעה  וקמב דובעל ולחה  .  אצממ גיסל שי
  ישילש ינשכש רמולו הז נייאורמהמ  י  תיקלח הרשמב ודבע  )  עצוממב 23 עובשב תועש   (  רכשב
 עצוממ  לש כ    1,500     . א   ג    האלמ הרשמב וקסעוהש ימ ברקב  קר שילשכ   רכש לעמ ורכתשה 
 ומינימ  . המשהה  ילהת  ויסב  ינפומל התייהש וזל המוד רכש תמר לע עיבצהל  תינ לוכה  סב  .
 רידסי  אתומ  ומינימ רכש קוח לש ומושיי רומאכו  ילעב תויולבגומ  ע  ישנא לש הקסעהה תא
 ומינימ רכשמ תוחפב  טקומ הדובע רשוכ   .  
 
כ קרש  כמ עבנ  יילאיצוסה  יאנתהמ  וצר תועיבש רסוח  שילש המ  ינייאורמ   ולשת  ולביק 
ב הארבה רובע .   מ רתוי טעמ  שילש   ידבועה לש הלחמ ימיל   יאכז ויה / השפוח .    ישילש ינשכ  ולביק 
 ימד תועיסנ / ו לשא ומנ זוחא      ידבועהמ ) תישימחכ  ( שרפהמ ונהנ ה    קיסעמה לש ב  תוחפו היסנפ רובע
  כמ ) 9%  ( ב תומלתשה  רק רובע .  
 
כ  עבר המ  ינייאורמ  ועיבה   יא הדובעה  וקמל  תעגה  פואמ  וצר תועיבש ,   כש   הלעמל  לצא
תיבהמ קוחר היה הדובעה  וקמ  תיצחממ  . ל ועיגה  תיצחמכ דובע ה   תירוביצ הרובחתב .   14%  
המ    העסהב ושמתשה    עטמ   הדובעה  וקמ  .   טועימ )  7% (   הדובעל ועיגה  ללכ  רדב  לגרב  .  
 
ה לש  וצרה תועיבש  ינייאורמ   לופיטהמ  התייה המשהה יתורישב  הל  תינש  הנטק  תועיבשמ 
  ינושה וידמימ לע הדובעה  וחתמ  נוצר )  יילאיצוסה  יאנתהמו רכשהמ  וצר תועיבש יאמ  וח .(  
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חול   18 :   מה  ינייאור  יפלו  נוצר תועיבש גוריד יפל  דדמ   ל  וצרה תועיבש )   יזוחא (  
 
 וצרה תועיבש   לוכה  ס   הצורמ /  הצורמ
דואמ    
לוכ אל  
הצורמ  כ  
אל ללכ  
הצורמ  
הדובעה  וקמב הנוממה   100.0   89.6   7.7   2.7  
 הדובעל  ירבח  ע  יסחי   100.0   75.8   6.5   17.7  
הדובעה יפוא   100.0   78.6   14.8   6.5  
תווצה ירבח לש סחי   100.0   68.5   16.0   15.4  
המשהה תורישב לופיט   100.0   49.1   28.1   22.8  
 רכש   100.0   45.4   29.2   25.2  
 יילאיצוס  יאנת   100.0   33.7   30.2   35.9  
הדובעה  וקמל העגה  פוא   100.0   76.8   11.8   11.2  
 
 
רתמ  שרתהל  תינ    יש 5  יכ   רבד לש ורקיעב   וצרה תועיבש  ורבעש ימ לש  תינכותב המשה "  הסנ
תרחא  רד "    ימ לש וזל המוד התייה  טקיורפב המשה ורבעש "  ירדמ    מאמ " ,    ידדמ תיברמב ונייהד
  ילדבה ורכינ אל  וצרה תועיבש   ילודג  היניב  , בר  וצר תועיבש טעמל ה  ולביקש לופיטהמ רתוי 
 תינכותל  ינפומה "  הסנ תרחא  רד   " ל האוושהב יפתתשמ    טקיורפב  "  ירדמ    מאמ "  , 58%  תמועל 
38%  , המאתהב .  
 
  ישרת 5  : ה  ינייאורמ  וצר תועיבש יפל  * המשהה יתוריש גוס יפלו לופיטהמו הדובעה  וחתמ                   


































 ע  יסחי
 ירבח
הדובעל











 מאמ  ירדמ "תרחא  רד הסנ"
_____________  
                   *   ה וללכנ  וצר יעבש תרדגהב  ינושה  ימוחתהמ דואמ  יצורמ  או  יצורמ ויהש  ינפומ .  
 
מה לש ליפורפה תא  וחבל ידכ  ינייאור  ועיבהש   תועיבש תמ  נוצר   הב לופיטהמו הדובעה  וח
 וצר תועיבש יאבנמ לש ינתשמ בר חותינ  רענ .  
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  וצר תועיבש לע  ינוש  ימרוג לש תיסחיה העפשהה – ינתשמ בר חותינ   
 
 יטסיטטס לדומ בשוח ) ל היסרגר י ראנ י ה תטישב ת   stepwise (  לש תבלושמה העפשהה תא ראתל ידכ 
ה ינתשמ     ייולת יתלבה   ימ  , ליג  , יתחפשמ בצמ  , הלכשה  , תיאופר תוכנ יזוחא  , יוקיל גוס  ,  גוס
המשה תוריש  ,   ויס  פוא  המשהה  ילהת ו ה   יתוריש ה  ינוש ונתינש   , נתשמה לע   י ולתה י י    
  וצר תועיבש  לש ה  ינייאורמ מ  ב ולביק  הש לופיטה המשהה  ילהת מו  ה ה הדובעב תובלתש .    
 
 חכונל ה   ימאתמ   יהובגה  קלח  יב  ימייקה  ידדממ  וצר תועיבש )  אר  חול ו 19 (  , נ   ימרוג חותינ  רע
 לש ה ידדמ     ) תטישב varimax   (   תושמה  כותה  לוע לע דומעל ידכ ל  ה  .  
 
  חול 19  :  ימאתמ  *    יב מה לש  וצר תועיבש ידדמ  ינייאור  ,  מצע  יבל  ניב  
 
 דדמ ל  וצר תועיבש   1   2   3   4   5   6   7   8
                 
1  . תווצה ירבח לש סחי                    
2  . לופיטה שב  תינש  המשהה תורי   76 .                  
3  . רכש   13 .   15 .                
4  .   יילאיצוס  יאנת   06 . *   01 *.   56 .              
5  . הדובעה יפוא   23 .   25 .   49 .   34 .            
6  .   ע רשק הנוממה   16 .   12 .   25 .   21 .   36 .          
7  .   ע   יסחי הדובעל  ירבח   04 *.   06 *.   06 . *   23 .   16 .   29 .        
8  . ל העגה  פוא ה  וקמ הדובע   12 .     06 *.   12 *.   01 *. 13 .     01 . * 18 .      
 
 *  ימאתמ  אל   יקהבומ .  
 
חולמ   20   של  יקלחנ  הש הלוע השול כ דחי  יריבסמה  ייופצו  יירקיע  ימרוג    2/3 תונושהמ   :
ה   ושארה  רוג ללכ   העברא  יטירפ  וסחייתהש  הדובעה  וחתמ  וצר תועיבשל   .  ללוכ ינשה  רוגה
  יטירפ ינש  וסחייתהש רישב לופיטל המשהה תו  . ה    וקמל העגה  פואל סחייתמ ישילשה  רוג
הדובעה   הדובעל  ירבח  ע  יישיא  יסחילו  . ל כ ו  אוהש דחא  ויצ בשוח הלאה  ימרוגהמ דחא ל
  יטירפה לש עצוממ וב וללכנש .    
 
חול   20  :     וצר תועיבש ידדמ לש  ימרוג חותינ -  ימרוגה לש תוניעטו בכרה   
 
 דדמ ל  וצר תועיבש      רוג 1    רוג    2      רוג 3  
רכש   70 .      
 יילאיצוס  יאנת   61 .      
הדובעה יפוא   73 .      
  ע רשק הנוממה   56 .      
       
 סחי  לש תווצה ירבח     72 .    
לופיטה המשהה תורישב  תינש      72 .    
       
הדובעל  ירבח  ע  יישיא  יסחי       60 .  
הדובעה  וקמל העגה  פוא       73 .  
 
 יגציימה  ילדומ ינש ונבנ  כל  אתהב   וצר תועיבש תא ונחבש  יטירפה תא   ינייאורמה לש  .
המ  וצר תועיבש היה יולתה הנתשמה דחאב  הדובע המ  וצר תועיבש ינשבו  לופיט  . ה ירוגטק תו ב   לוכ  25
המ דחא רדגוה  ייולת יתלבה  ינתשמ ו נתשמכ  י המד  ,   נ ויפל   רעה  תי 1     ויצל  הנוכתה לש המויק 
  רעהו 0   הרדעהל .  
 
מ  חול 21   לדומ תא גיצמה מה לש  וצרה תועיבשב תונושה רבסהל היסרגרה   ינייאור מ  ת  הדובעה  וח
 הלוע ש אוה  ריבסמ  63% ב  ילדבההמ  י  הינ .      ירושקה  ידחא  ימרוג ורתואש רבדה שוריפ
ל יולתה הנתשמ  .  
 
 המורתה  רתויב הלודגה ) 19% תרבסומה תונושהמ  ( , עירכמה  רוגה תניחבב   , סחייל רשפא היה  יפ לע 
 לדומה   ל לש ותויה מה   ייאור  ליגב  50 41  ,  ונייהד  ינייאורמ  ויהש  הדובעה ליגב   וצר תועיבש ועיבה 
 ירגובמהמ רתוי  או  כמ  יריעצהמ רתוי הדובעה  וחתמ .   ינב גצוה רבכש יפכ  ינתשמ דחה חות
וז ליג תצובק ברקב היה רתויב הובגה  ידבועה רועיש .  
 
 ותובישחב ינשה הנתשמה הנתשמה לש המורתהמ רכינ שרפהבו   ושארה  )  לש המורת 10%  תונושל 
תרבסומה  ( ה לש ותויה היה  ייאורמ רבג   .   ירבג   וצר תועיבש וליג  הדובעה  וחתמ   ישנמ רתוי  .
  רכש  עצוממב  הובג היה  ישנה לש הזמ   .  
 
 רתוי הנטק המורת ) 6%  ( ל התייה  הדובע הנתשמ   ויסב ב המשהה  ילהת   כב  יאו המשהה תוריש
עיתפהל ידכ . עבש דבועש ימ  דבוע אלש יממ רתוי  וצר  .  
 
 הלכשהה תוירוגטק  יבמ  יכ יופצכ אצמנ ל   וצר עבש תויהל יוכיס רתוי היה תיאמדקא הלכשה לעב
לעב רשאמ הדובעמ י  תרחא הלכשה  ) המורת  לש  5% תרבסומה תונושל  ( .   ש  יוצי   ידבועה רועיש
ב מ רתוי הובג היה תיאמדקא הלכשה ילעב ברק  רשא  יב  כמ הכומנ הלכשה ילעב  .  
 
צמ וב מה לש יתחפשמה   ייאור הדובעה  וחתמ ונוצר תועיבשל  רת אל   ,  א אלא   יושנ אוה  .   ג  א 
 הז הנתשמב הנטק המורתב רבודמ  דבלב  ) 3% ( .   לודגה  קלחל תאז סחיל רשפא   יאושנה לש  ב ב  ינ
50 41  .  תצובק ינבל  ויה וז ליג  רומאכ עבש תויהל רתויב  ילודגה  ייוכיסה י הדובעה  וחתמ  וצר  .  
 





  דקמ B     אתמ R² )  זוחא (  
 ליג 50 41   2.5   19.3  
 ימ  :  ירבג   1.5   10.2  
  ויסב דבוע המשהה  ילהת   3.3   6.1  
 הלכשה לעב יאמדקא ת   6.3   4.6  
הדובעב הטילקל  קתשמה תנכה   1.7     4.7  
יבב דמל " וימ ס דח   2.3   4.4  
 טקיורפב המשה רבע "  ירדמ    מאמ "     1.6   3.8  
 ליגב 51 65     2.4   3.4  
תראממ הלחמב הלוח     3.7     3.7  
יושנ     1.7   3.1  
זוחא   תרבסומ תונושה   63.3  
עובק   3.6    26
 
מ  חול 22   תא גיצמה  יאצממ    ה  לדומ  יובינל מה לש  וצרה תועיבש  ינייאור מ    הש המשהה  ילהת
 ורבע  המשהה יתורישב  תינ  דומלל    ריבסמ אוהש 39% המ  ב תונוש יולתה הנתשמ .  וללכנש  ינתשמה 
תרבסומה תונושל  תמורת רדס יפ לע לדומב המ  וצרה תועיבש הנתשמב  המשה  : ה מ  ייאור    לעב
 רתוי מ    20% נ   תיאופר תוכ )   דקמ B ילילש  מיסב  )  ( 10% (  ; מה  ייאור    אל  לופיטה  ויסב דבע ) 9% (  ;
מל  ייאור   יוקיל וא ישוח יוקיל    ייפגב  ) 8% ו    7%  , המאתהב ( .    
 
אצמנ  כ ומכ ,   פואבו  עיתפמ אל ,   לש  וצרה תועיבש יובינל יטנוולר אוה המשהה תוריש גוסש 
מה  ייאור מ  ת   ילה  המשהה רבע אוהש וב   , מ רתוי הלודגה המורתל תופצל היה  תינ יכ  א   5%  
תונושה רבסהל  . ל רבעש ימ ו  טקיורפב המשה  "  ירדמ    מאמ " וט  ייוכיס  ויה  עבש תויהל רתוי  יב י  
מ  וצר  המשהה  ילהת   מ  ימ רבעש ו      ותוא  תינכותב  " תרחא  רד הסנ ."  
 





  דקמ B     אתמ   R² ) זוחא (  
 לעב 39% 20% תיאופר תוכנ    1.4     10.0  
לופיטה  ויסב דבוע אל   1.0   8.9  
ישוח יוקיל לעב   3.2   8.2  
 ייפגב יוקיל לעב   1.4   7.5  
 טקיורפב המשה  ילהת "  ירדמ    מאמ  "     1.5   4.7  
     
זוחא ה   תונוש ה  תרבסומ   39.3%  
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ס  וכי  
 
 אוה הדובעב תופתתשהה רועיש  דדמ  יזכרמ  ל הרבחב  ישנא לש  תובלתשה תדימ תכרעה  , תוברל    
 לש וכנ  ע  ישנא תוי  , בצמ תניחבמ  ה    מורת תניחבמ  הו ילכלכה   ת הרבחל  .  
 
 ימואל חוטיב  דחאכ ב  ילפטמה  ייזכרמה  ימרוגה    וקיש   בלשל הרטמב תויוכנ  ע  ישנא
תיעוצקמהו תידוקפתה  תלוכי יפ לע הדובעב ,  רזענ    יתיעל   קלח יבגל המשה יתוריש תינקב  
 יינוציח  יקפסמ  .   ידעוימ  הלא ע תוצובק יתשל  תחאה תוירקי   –   תונמלא /  תויוכנ ילעבו  ינמלא
 לאיצנטופ  ע  אלמה  בולישל ואיביש יתקוסעת  אלמ רכשב הדובעה קושב  דבועכ  י   יינמה  מ 
) פ יתוריש ר  טקיו "  ירדמ    מאמ  "  ( תרחאהו   –   ב  ילע  לש עקר לע יתקוסעת רשוכ  תויתוחתפתה תויוכנ
 וא   ייוקיל  ישפנ עקר לע  )  תינכות " תרחא  רד הסנ .("    
 
 תינכותב ופתתשהש תויוכנ  ע  ישנא רחא בקע יחכונה רקחמה " תרחא  רד הסנ  "  טקיורפב וא
"  ירדמ    מאמ  "  לחה  מ  ויסמ הנשל דעו  תיינפה דעומ / המשהה  ילהת תקספה  .  בקעמה  להמב
 הנחבנ תובלתשה      הדובעה לגעמב     ג ומכ   ילוקישה   ונפה  וקישה ידבוע  היפלש   תוא  יתורישל 
משהה ה לוקישהו    י ש הקוסעת   הל ומיאתה המשהה ידבוע  היפל .    דוע  הנחבנ  רקחמב  תועיבש
ה וצר   ינפומה לש    לופיטהמו הדובעה  וחתמ ולביק  הש המשהה יתורישב  .    
 
 תינכותב המשה  ילהת ורבע  ינפומה  תיצחממ רתוי  יכ הלוע  יאצממהמ " תרחא  רד הסנ " ,  ויהו 
ישפנ יוקיל ילעב רקיעב הלא / ילכש וליאו    47%     ינפומהמ  המשה ורבע  טקיורפב "  ירדמ    מאמ  "  ,
 ינוש  ייסיפ  ייוקיל ילעב רקיעב .  
   
 ובלתשה המשהה יתורישל  ינפומהמ תיצחמ  המשהה  ילהת לש ופוסב הדובעב  ,  כותמ   44%    קושב
ישפוחה ו    7% תנגומ תרגסמב  / תכמתנ  , המודב רועישל   ע  ישנאה  יבמ  ידבועה   תויוכנה   ולפוטש
ב  תועצמא  תוינכות ימואל חוטיבב תורחא  וקיש   וגכ   ידי לע  ייעוצקמ  יסרוק  ,  ההובג הלכשה
וכו ' .    תאז  ע   ידע  הייסולכואב הדובעב  יבלתשמה רועישל האוושהב  ומנ  יקסעומ רועישב רבודמ
 הליגרה ) ואר "  לארשיב תולבגומ  ע  ישנא –   2006 ("
1 .       
 
 ימואל חוטיבב תורחאה  וקישה תוינכות ש הלאמ רתוי תורקי המשהה יתוריש תרגסמב תונתינ  .
 יאדכ ילוא היה  ימוד החלצה ירועיש חכונל ביחרהל המשהה יתורישמ  ינהנה לגעמ תא   ,   ות
תופסונ  יכנ תויסולכואל  תמאתה  
 
  ידבועה לש  רכשה תמר  המשהה  ילהת  ויסב הכומנ התייה  .   ומינימ רכש לביק שילשכ ) כ   3,350  
  (  , 40%  קרו  כמ תוחפ  20%  ורכתשה   רתוי  .  תינכותב המשה  ילהת ורבעש  ימ לש רכשה "  הסנ
תרחא  רד  "   ומנ  א הייה רתוי   –  טקיורפב המשה  ילהת ורבעש יממ תיצחמכב  "  ירדמ    מאמ  "  
                                                  
1   רוקמ : "  לארשיב תולבגומ  ע  ישנא   2006 "  , ד " ד ר  . דו  מדלפ " א ר  .  והילא  ב )  יכרוע (  ,   ע  ישנאל  ויווש תוביצנ
תולבגומ  ,  יטפשמה דרשמ  , לארשי תנידמ .  
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) האלמ הרשמב ודבעש ימ לע הססבתה האוושהה .(   תינ  אתומ  ומינימ רכשל תונקתה תלחה  ע 
הז בצמ טעמב רפשל .  
 
ש בוש שגדוי תשה  ידבועה תיברמ  תוטושפ תויונמוימ  ע  יקוסיעב ובל  רקיעבו יטרפה רזגמב .  
 תויוכנ  ע  ישנא ויפל סקודרפ והז המ תדימב –  תתחפומ הדובע תלוכי לודגה  קלחל רשא  –  
חוור תורטמל  ילעופה הדובע תומוקמב ובלתשה  . ירוביצה רזגמה    תורטמל לעופ אלש יתלשממ
יטרפה רזגמכ חוור  ,   וסח   הינפב  הדימב הבר .  קר  הז רזגמב הדובעב ובלתשה  ידדוב   .  
 
יוכיסש   יאצממהמ הלוע דוע   ינפומה י יה אל רבד לש ורקיעב דובעל  ו רושק   י  הז תוריש תלבקל 
רחא וא ,  וח     טקיורפל  ינפומה רקיעב ולביקש  ייח תורוק תביתכב עויסה רשאמ "  ירדמ    מאמ  "  
 תינכותל  ינפומל רקיעב הנתינש תיעוצקמה הרשכההו " רד הסנ תרחא    ."  
 
ש תורמל  רבודמ תונוש תויסולכואל הנעמ רבד לש ורקיעב  ינתונה  המשה יתורישב ,  ידבוע ילוקיש 
  וקישה  ימואל חוטיבב  תונפהל ימ תא   המ הזיאלו המשה יתורישל  בורל ויה   ימוד )  תוחמתה
הנפומל  יאתמה לופיט  תמב תורישה  ,   המשהה תורישב  ילעופה תווצה ישנא לש תויעוצקמ
יקו הנפומה לש וירוגמ  וקמל תורישה לש תיפרגואיג הבר ( ,   וח   לוקישה רשאמ "  הקוסעתל תורשפא
תכמתנ "  .   ירבדה עבטמ  רומאכ תינכותל תויוכנ  ע  ישנא לש הינפהב יטנוולר לוקיש והז "   הסנ
תרחא  רד  "    ורתפ איה תכמתנ הקוסעת  כש  ירחאה המשהה יתורישל הינפהב רשאמ רתוי
ובעב רקיעב ימוקיש  ילעב ר תחפומ יתקוסעת רשוכ .    
 
הדובעה גוסל  סחייתה  ינפומ ללכ יבגל הדובע  וקמ תמאתהל ירקיעה  וירטירקה  .  יפתתשמ  יבגל
 טקיורפ "  ירדמ    מאמ  "    אצמנ יטננימודה  וירטירקהש  יטנוולרהו  עגנ ל   לש  ימלוה   ייסיפ  יאנת
הדובעה  וקמ  .  תינכות יפתתשמ רובעב וליאו " תרחא  רד הסנ  " קה    וקמ תמאתהל  וירטיר
יטנוולר אל הרואכל היה הדובעה  .  אוה עגנ הדובעל  לבקל קיסעמה לש תונוכנל   .   בורש רוכזל שי
ילכש וא ישפנ יוקיל ילעב ויה וז תינכותל  ינפומה לש  .   ע  ישנאל  אש תשקבתמה הנקסמה  אכמ
 ילכש וא ישפנ יוקיל ילעבל הדובעב בלתשהל השק תויוכנ  השק  ייתעבש . דוע   רכשה ינותנש  יוצי 
 קרש אצממה תא   יקזחמ ליעל ואבוהש  בשחתהב הדובע המאתוה  ינפומהמ תישימחכ רובעב
הדובעה  וקמ ידי לע ועצוהש  יילאיצוס  יאנתבו רכשב .  
 
 המשהה ידבוע ש וכירעה    ינפומל  המשהה יתורישל  תויעב ויה הדובעה  וחתב כ   וג תלוכי     דימתהל 
ע רשקב היעבו הדובעה  וקמב ו  ירחא  ידבוע   /   ע וא תווצה ישנא .     ינחוב רשאכ תאז  ע דחי
 לש  וצרה תועיבש תא  המשהה  ילהתמו הדובעב תובלתשההמ  ינפומה   ה ללככש הלוע  ועיבה
  וצר תועיבש הבר   הדובעה  וחתמ ,   ינוממהמ ונייהד  ה  וקמב הדובעה יפואמו הדובע ,  אל יכ  א 
 יילאיצוסה  יאנתהמו רכשהמ  , ר לשב תאזו הכומנ רכש תמ  תיברמב  יילאיצוס  יאנת תלבק יאו 
 ירקמה  .   כ  ומינימ רכש לעמ ורכתשה  תיצחממ תוחפ
1 הברהב אלו  . קר   ונהנ  כמ תוחפו שילשכ 
                                                  
1   דעומב הדובעמ רכשל  יסחיתמ וללה רכשה ינותנ לופיטה  ויסב הדובעמ רכש ינותנל אלו בקעמה   ,   ינותנה יכ  א
תומוד תומגמ לע  יעיבצמ .  
   29
 יילאיצוס  יאנתמ ,    לוכמ אל יכ  א .  רסוח ועיבי  הש  ידבועה לש רכשה רואל  חינהל היה   תינ 
ל יכ רבתסמ  לוא הדובעה  וחתמ   וצר תועיבש  יצורמ ויה  בור לוכה תורמ .  
 
 ירבגב רקיעב רבודמש התלעה הדובעה  וחתמ  וצר תועיבש ועיבהש  ינפומה ליפורפ תניחב   ,
 הדובע יאליגב ) 50 41 (  ,  יאושנ ויהש ימבו  יאמדקאב  .   ילהת תא ומייסש ימב  ג  ירבדה עבטמ
החלצהב המשהה .  
 
 תאז תמועל   תינש לופיטהמ  ינפומה לש  וצרה תועיבש  התייה המשהה יתורישב  הל הנטק   
  ינושה וידמימ לע הדובעה  וחתמ  נוצר תועיבשמ )  וח רומאכ  יאמ    רכשהמ  וצר תועיבש 
 יילאיצוסה  יאנתהמו  .(   תינש לופיטהמ דואמ  יצורמ ויה  ינפומהמ שילשמ תוחפ   הל  תורישב
המשהה  .  
 
  לופיטה  וחתמ  וצר תועיבש ועיבהש  ינפומה  תאז תמועל  ויה וד  תיאופר תוכנ יזוחא ילעב אקו
  יהובג לופיטה  ויסב ודבע אלש  ינפומ  או  .   כ ומכ  הלאכ  טקיורפב המשה ורבעש "  ירדמ    
 מאמ " .    קר  יריבסמ וללה  ינתשמה ללכ 39%    וצרה תועיבש תדימב תרבסומה תונושהמ 
לופיטהמ  . הרושק לופיטהמ  וצרה תועיבש  הארנכ    וחבל  יינעמ היהש  יפסונ  ינתשמל    קמועל
הבחרהבו .  
 
  ויסל  תויגוסה תיברמב עוצקמה ישנא תוסחייתהב  ישנל  ירבג  יב  ויווש תמגמ  לע קיסהל  תינ
הז ירקחמ חודב וחתונש  ,   רועיש רשאמ המשה יתורישל ונפוהש  ירבג לש לודג רועיש טעמל
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The rate of work participation is a central measure for evaluating the extent of 
persons’ integration into society – including persons with disabilities – from the 
points of view of both their economic situation and their contribution to society.  
 
In view of the low work participation rate of such persons, it is important to examine 
the process of work placement as carried out by the rehabilitation departments of 
the National Insurance Institute (NII) – one of the major agencies in Israel dealing 
with the work integration of persons with disabilities. 
 
For about twenty years, the NII has been purchasing a variety of placement services 
from outside providers, services aimed at two main groups: the first, widows, 
widowers and people with disabilities who have the potential to become fully 
integrated into the labor market, at full wages (the “counselor-trainer” project) and 
the second, people with developmental or severe mental disabilities (the “try another 
way” project).  
 
The main goal of the present research is to examine the work integration of those 
who were referred by placement services, especially in the free market. It was found 
that half of those who underwent a process of placement by means of placement 
services found jobs, mainly in the open marker (44%); and 7% in a sheltered or 
protected framework.  
 
In addition, the research examined the extent of satisfaction of those referred by 
placement services with their jobs. It was found that a great deal of satisfaction was 
expressed regarding the field of work (but not regarding wages or social conditions). 
A high degree of satisfaction (90%) was expressed with the supervisors at work, as   
with the type of work. 
 
On the other hand, the persons referred by placement services expressed less 
satisfaction with these services than they did with all aspects of their work (except 
for wages and social conditions), Less than a third were very satisfied with the 
placement services. 